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INTRODUCCIÓN 
Según la OIT cada año mueren en todo el mundo 170.000 trabajadores agrícolas. En 
Argentina el sector agropecuario también es uno de los sectores con más siniestralidad 
junto al de la construcción. En el año 1996 fue creado el sistema de riesgo de trabajo 
cuyo principal objetivo es la prevención (SRT, 2016).  
Desde el ámbito de la Seguridad Social el sector agropecuario presenta dificultades 
particulares para la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, 
respecto a otros sectores económicos entre los que podemos citar: 
1) Dispersión territorial: A diferencia de los trabajadores industriales y de 
servicios, los trabajadores agropecuarios  realizan tareas dispersos en mas de 
35,75 millones de ha (Di Paola 2005) 
2) Distribución del trabajo dentro de los establecimientos: en cualquier 
planta industrial o establecimiento administrativo suele haber alguien que 
“atienda la puerta”, no suele pasar lo mismo en el agro. Si bien el 20 junio 1985 
Argentina ratificó el Convenio OIT 129
1
 que permite el libre ingreso de los 
inspectores a los establecimientos agropecuarios aun así se dificultan las 
inspecciones en agro por lo que estas suelen realizarse con previo aviso, con el 
consecuente deterioro en la calidad de la inspección. (por ejemplo, dificultando 
la detección de trabajo infantil, trabajo no registrado, etc.). 
                                                 
1
 Artículo 16 Convenio OIT 129 “1. Los inspectores del trabajo en la agricultura provistos de las 
credenciales pertinentes estarán autorizados: (a) para entrar libremente y sin previa notificación, a 
cualquier hora del día o de la noche, en todo sitio de trabajo sujeto a inspección.”   
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3) Estacionalidad de las tareas: hay muchas tareas que se hacen en función 
del clima y del tiempo, lo que exige una mayor planificación de las acciones de 
prevención. 
4) Multitarea: El hecho que el trabajador haga una amplia gama de tareas lo 
expone a mayor riesgo dado la imposibilidad de ser idóneo en todo, más aún, 
cuando  las tareas se realizan a contratiempo, priorizando la producción sobre la 
higiene y la seguridad. 
5) Capacitación Insuficiente: el artículo 49
2
 del decreto 617/97 determina la 
capacitación mínima que debe recibir el trabajador por parte del empleador , este 
es un ítem con un importante número de denuncias por parte de las ART.  
Los accidentes y las enfermedades profesionales pueden y deben ser prevenidos, esto 
solo se puede lograr cuando todas las partes involucradas asumen un compromiso 
concreto, instalándose la “cultura de la prevención en materia de seguridad y salud”.  
Burke afirma que hay algunas barreras para lograr campañas de prevención exitosas en 
el sector agrario "La agricultura ha hecho progresos a lo largo de los años, pero menos 
que otras industrias importantes. Quizás los que trabajamos en seguridad en las fincas 
tenemos el trabajo más duro (…). Así que nuestro trabajo se convierte en uno de 
persuasión, la información, la venta, el asesoramiento y proporcionar a los agricultores 
las mejores herramientas posibles para ayudarlo a hacer el trabajo de manera segura, 
económica y bien" (Rodriguez  et al, 1997). La situación en Argentina es similar ya que 
si bien en la actividad “Agricultura, caza, silvicultura y pesca” hubo un retroceso de la 
siniestralidad en 2014 (-6,4%) aún se mantienen altos los índices (SRT, 2014). 
Como paliativo de esta situación particularmente desfavorable se propone incorporar 
nuevas actitudes preventivas en los trabajadores a través de una campaña de 
concientización impulsada desde una organización gubernamental o no gubernamental
3
   
                                                 
2
 “a) Identificación de los riesgos y su impacto en la salud. 
b) Normas de procedimiento para el uso y manipuleo de materiales, maquinarias, herramientas y 
elementos de protección personal de acuerdo al riesgo a que estén expuestos por el desempeño de la tarea 
encomendada. 
c) Nociones de primeros auxilios, cuando el riesgo a que el trabajador esté expuesto así lo amerite.” 
 
3
 Una organización gubernamental que realizan acciones de prevención de riesgos laborales a nivel 
nacional es la SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a nivel provincial se encuentran los 
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a nivel nacional, siempre en forma conjunta con al menos una organización que 
represente a los trabajadores y de al menos una organización representante de los 
empleadores, de acuerdo al convenio de la OIT 144
4
   ratificado por Argentina.  
La concientización forma parte del ideario de movimientos latinoamericanos de 
educación popular y de adultos. Adquiere sentido en la medida que se vincula a 
proyectos diseñados y ejecutados con el fin de entender las necesidades e intereses de 
los destinatarios, mejorar sus condiciones de vida y de trabajo o instrumentarlos para 
una participación activa en proceso de transformación sociopolítica. La concientización  
busca que las personas adquieran conocimientos, habilidades y destrezas que sirvan a 
sus necesidades e intereses (Gajardo, 1991).  
Con frecuencia los problemas sociales requieren soluciones que reclaman el 
lanzamiento de una campaña social que cambie actitudes y conductas públicas (Kotler y 
Roberto, 1992). Se denomina mercadotecnia o marketing social a “la aplicación de las 
técnicas de la mercadotecnia para el análisis, planteamiento, ejecución y evaluación de 
programas diseñados para promover la aceptación, modificación, rechazo o abandono 
del comportamiento voluntario de las personas a fin de ayudarles a mejorar su propio 
bienestar y el de su sociedad" (Andreasen, 1995). Kotler y Zaltman (1971) manejaron el 
concepto de marketing social para referirse a los postulados y técnicas del marketing 
comercial que tendiesen a generar campañas de bien público, con el fin de beneficiar a 
la sociedad en función de las necesidades humanas y en la búsqueda de creación de 
productos que posibiliten alcanzar la satisfacción de esas necesidades.  
Una campaña de concientización sobre riesgos se realiza con el objetivo de que las 
personas, en este caso los trabajadores del sector ganadero, tomen conciencia de los 
riesgos específicos de la actividad e incorporen nuevos elementos o actitudes para 
trabajar en forma más segura. 
En España se han realizado campañas de concientización de riesgos laborales, a través 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En Estados Unidos hubo 
una experiencia piloto de educación a distancia sobre lectura y comprensión de 
                                                                                                                                               
Ministerios de Trabajo, que realizan diversas acciones de prevención en su territorio. También se podrían 
crear Organizaciones no Gubernamentales para tal fin. 
4
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_
ID:312289:NO 
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símbolos dirigido a los operadores jóvenes de maquinaria agrícola, por la alta incidencia 
de accidentes, complementada con un programa de extensión (Schwab and Freeman, 
2011). Existen algunos antecedentes de capacitaciones a productores sobre uso seguro 
de productos químicos y se ha identificado un antecedente de campaña de cambio social 
para fomentar el uso consciente de plaguicidas en caña de azúcar (Román, 2006).  
En nuestro país se han realizado campañas de prevención de riesgos laborales dirigidas 
a otros sectores como la construcción. En el sector rural, hay antecedentes de campañas 
de capacitación a distancia en temas puntuales, como producción ovina, conejos, 
pimentón a través de Procadis
5
    y se encuentra a disposición la página web de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
6
   cursos de “Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicoʺ, ʺSistema de Riesgos 
del Trabajoʺ, ʺIncendiosʺ, ʺToxicología laboralʺ y ʺOrganización del Trabajoʺ. Sin 
embargo, no se registran antecedentes de campañas de concientización a nivel nacional 
sobre riesgos laborales dirigido exclusivamente a trabajadores de la ganadería.  
La campaña propuesta en este trabajo estará destinada a trabajadores de empleadores 
cuyos contratos con las A.R.T. declaren los CIIU 12111 Cría de ganado bovino -
excepto en cabañas y para la producción de leche-, 12112 Invernada de ganado bovino 
excepto el engorde en corrales (Fed-Lot), 122112 Engorde en corrales (Fed-Lot), 12161 
Cría de ganado bovino en cabañas.  
El principal desafío planteado es lograr una disminución del Índice de Incidencia de 
113,72 a 111.00, para lo cual se buscará identificar los principales agentes de riesgo, las 
medidas preventivas con mayor impacto y la mejor forma de transmitirla en función del 
canal con la mejor relación costo beneficio, todo esto teniendo en cuenta la idiosincrasia 
del productor y trabajador rural.   
Se buscaron antecedentes a nivel internacional de capacitación a productores, 
encontrándose el Programa NIFA en Estados Unidos, videos realizados por Nacional 
Farm Union ( Johnson, 2016) y material general por National Education Center for 
                                                 
5
 http://inta.gob.ar/procadis 
 
6
 http://srt.aulainstitucional.com.ar/course/index.php?categoryid=5 
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Agricultural Safety (NECAS) con material digital para descargar en PDF
7
  , videos y 
aplicaciones
8
  , de estas últimas se evaluaron la escasa cantidad de descargas por lo que 
se propone desarrollar una campaña que llegue al trabajador y no esperar que el 
trabajador busque información.  
Las evaluaciones de las campañas de capacitación son escasas. Rodriguez (1997) evalúa 
los resultados de una campaña de seguridad en el agro dirigida a 104.000 “operadores 
de granjas” en la que se utilizaron mensajes de radio, de televisión, material impreso, y 
servicio de extensión, la campaña se realizó en 1992 cuando aún no se disponía de las 
herramientas facilitadas por el uso de teléfonos celulares, a los  “operadores de granjas” 
se les consultó de donde reciben la información de seguridad, el 95% de los encuestados 
respondió que los recibía de periódicos y revistas, el 82% de la radio, el 77% de la 
televisión, el 59% de publicaciones de la extensión de la universidad del estado de Iowa, 
y el 33% dependió de la extensión de la misma universidad. En función de estos 
resultados podemos suponer que una campaña realizada a través de herramientas de 
teléfonos celulares tendrá mejores posibilidades de éxito que las campañas 
tradicionales. 
Ante la falta de antecedentes, de experiencias concretas con resultados concretos se 
propone una campaña de concientización utilizando tecnologías de información y 
comunicación (TIC) para dar difusión a medidas de prevención adecuadas priorizadas 
en función de los accidentes de trabajo y enfermedades más probables y/o severas. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Proponer una campaña de concientización con el objeto de desarrollar nuevas actitudes 
preventivas en trabajadores de establecimientos dedicados a la cría e invernada de 
bovinos en base a la identificación de riesgos del sector y el análisis del canal más 
eficaz. 
 
                                                 
7
 http://lib.dr.iastate.edu/safefarm_extension/ 
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 Tractor ROPS Run iOS & Android App con solo 5000 descargas en Android 
  Heat Safety Tool con solo 10000 descargas en Android 
  Ladder Safety con solo 1000 descargas en Android 
  Job Safety Analysis con solo 10000 descargas en Android 
9 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
IDENTIFICAR los riesgos laborales más frecuentes a los que se encuentran expuestos 
los trabajadores de establecimientos ganaderos de cría e invernada. 
PRIORIZAR los conceptos más importantes que deben ser tenidos en cuenta para la 
concientización de trabajadores y productores.  
DETERMINAR el canal que supone una mejor relación costo beneficio.  
PROPONER una campaña de concientización dirigida a trabajadores agropecuarios. 
 
METODOLOGÍA 
En la etapa de diagnóstico y con el objeto de optimizar el diseño de la campaña de 
concientización se realizó un relevamiento de los principales riesgos de la actividad 
ganadera el cual se inició con una búsqueda bibliográfica y paralelamente se revisaron 
las estadísticas disponibles y el ROAM
9
. Luego de esta búsqueda se mantuvieron 
entrevistas con un grupo de referentes calificados constituido por veterinarios 
pertenecientes a la Sociedad Rural de Concordia, Trabajadores afiliados a U.A.T.R.E. y 
preventores de ART, en estas entrevistas se consensuaron los riesgos más comunes y 
buenas prácticas con posible implementación. Sobre la base de ese manual consensuado 
se ampliaron aspectos relacionados a la exposición a agentes químicos y biológicos 
sobre el que no se logró el consenso de todos los participantes, pero sí de la mayoría y 
dada la presencia de agentes biológicos y químicos y la necesidad de tenerlos en cuenta 
en la  capacitación en base a dicho manual de confeccionó un Análisis de Riesgo por 
Puesto de Trabajo
10
 para la cría y la invernada y se identificaron las Buenas Prácticas 
posibles para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el 
sector. Dado que la información obtenida en la búsqueda bibliográfica ha sido discutida 
                                                 
9
 El ROAM, Registro Operativo de Auditorias Médicas es un sistema de vigilancia de patologías graves 
informadas por prestadores con el objeto de procurar prestaciones en especie oportunas y de calidad, pero 
no tiene un fin estadístico, por ende, la misma sobreestima accidentes laborales y enfermedades 
profesionales ya que se informan ante el supuesto origen laboral no siendo este en todos los casos. Dicho 
registro posee información completa incluyendo datos del damnificado, del empleador, del prestador de la 
A.R.T. y una breve descripción con texto libre que permite inferir que puede haber ocurrido. 
La información está pensada para responder ante casos individuales, pero esa información “en bruto”, esa 
primera información sin validar, “sin filtro” de ningún tipo, esa orientación hacia casos graves, aún sin 
valor estadístico da una imagen cruda de la realidad.  
Para procesar la misma se eliminó todo dato sensible y se clasificaron agentes materiales asociados y 
formas de accidente independientemente de la tipificación de la resolución SRT 3326 del 2014. 
10
 Se entiende por Análisis de Riesgo por Puesto de Trabajo (A.R.P.T.): a la evaluación de los riesgos de 
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales presentes en todos los puestos de trabajo del 
establecimiento. 
10 
  
en las reuniones del ProNaPre
11
, los resultados de la misma están incorporado en el 
Anexo I: “Tareas, Riesgos y Buenas Prácticas relevadas”. 
En esas mismas reuniones también se detectaron otros aspectos en los que deben ser 
capacitados los trabajadores por ejemplo en el funcionamiento del Sistema de Riesgos 
del Trabajo. Como población beneficiaria se toma a los trabajadores rurales que trabajan 
bajo relación de dependencia en empresas cuyos contratos de afiliación corresponde a 
los C.I.I.U. de ganadería, afiliados a U.A.T.R.E. de forma de obtener los datos de 
contacto necesarios y teniendo en cuenta un objetivo estimando las relaciones costo 
beneficio teniendo en cuenta una primera cohorte de 4000 trabajadores a concientizar. 
Luego se buscó identificar el canal a través del cual realizar la campaña a través de una 
matriz F.O.D.A. Identificado el canal de comunicación que se supone mejor se procedió 
a priorizar los conceptos a ser transmitidos y a adecuar los mensajes en función de las 
posibilidades del medio. Se concluye con una propuesta de evaluación de los resultados.  
 
DESARROLLO:  
 
1-Contextualización del sector agrario en el sistema de riesgos de trabajo  
 
a) Comparación del sector agropecuario con otros sectores productivos: 
 
El sector agrario es definido en el sistema de riesgos de trabajo argentino por la 
Resolución S.R.T.
12
 552/01, este incluye los CIIU de ganadería. A junio del 2015, el 
sector agrícola incluía el 4% de los trabajadores cubiertos (GRAFICO I), representaba 
el 8% de los empleadores asegurados (GRÁFICO II) y el 2% de la masa salarial 
(GRÁFICO III) pagando en promedio un 10% de alícuota y aportando un 6% de los 
ingresos de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (GRAFICOS IV Y V, 
respectivamente). 
                                                 
11
 ProNaPre, Programa Nacional por Rama de Actividad creado por la Resolución 770/2013, cuyo 
objetivo principal es el desarrollo y programación de políticas activas de prevención primaria, secundaria 
y terciaria, de manera conjunta o independiente con las Organizaciones Empresariales, las Organizaciones 
Sindicales, las Administradoras de Trabajo Locales y las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. 
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GRÁFICO I; Trabajadores cubiertos agricultura respecto a otras actividades.
13
  
 
 
GRÁFICO II: Empleadores asegurados agricultura respecto a otras actividades. 6 
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 Fuente elaboración propia sobre mes de junio del 2015 publicadas en 
http://www.srt.gob.ar/index.php/boletin-mensual-por-sector 
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GRÁFICO III: Masa Salarial agricultura respecto a otras actividades
14
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO IV: Alícuota promedio cobradas a empleadores con CIIU de agricultura 
respecto a otras actividades. 7 
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 Fuente elaboración propia sobre mes de junio del 2015 publicadas en 
http://www.srt.gob.ar/index.php/boletin-mensual-por-sector 
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GRÁFICO V: Cuota Recaudada en pesos
15
 del sector agrícola respecto a otras 
actividades económicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO VII: Índice de Incidencia comparativo de distintas actividades 2014. 
8 
 
                                                 
15
 Fuente elaboración propia sobre mes de junio del 2015 publicadas en 
http://www.srt.gob.ar/index.php/boletin-mensual-por-sector 
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GRÁFICO VII Duración media de las bajas año 2014 en días en los distintos sectores 
económicos
16
 
 
En junio del 2015 el sector agrario se encontraba en el 7° lugar respecto a trabajadores 
cubiertos, en el 4° lugar respecto a empleadores cubiertos, en el último lugar junto a 
minería respecto a masa salarial y el 7° lugar en aportes, siendo el sector que pagó la 
alícuota promedio más alta, (10,10% seguida de construcción en un 7,70%). En el año 
2014 estuvo en 4° lugar respecto a Índice de Incidencia
17
 (GRÁFICO VI), pero en el 
primer lugar respecto a la duración de las bajas (GRÁFICO VII). 
 
 
 
                                                 
16
 Fuente elaboración propia sobre mes de junio del 2015 publicadas en 
http://www.srt.gob.ar/index.php/boletin-mensual-por-sector 
17
 Índice de incidencia: Se computa como la cantidad de casos notificados (por accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos) con al menos un día de baja laboral cada 
mil trabajadores cubiertos (incluye casos con secuelas incapacitantes, con o sin baja laboral). El índice se 
calcula para el período de un año y se corresponde con un espacio geográfico determinado (país o 
provincia): 
 
 
Estos índices son utilizados, entre otros propósitos, para realizar comparaciones entre poblaciones de 
distinto tamaño. 
 Casos notificados con baja laboral y casos con secuelas incapacitantes con o sin baja laboral 
Trabajadores cubiertos
IIG= x 1000
15 
  
b) Situación de la Ganadería dentro del sector agropecuario: 
 
El 2014 los Índices de incidencia global (por mil) fueron de 88.41 para el sector 
agropecuario, 144,5 para el CIIU Cría de ganado bovino en cabañas, 117,12 para el 
CIIU Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Fed-Lot), 111,90 para 
el CIIU Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche-, 
111,47 para el CIIU Engorde en corrales (Fed-Lot) y 98,7 Cría de ganado n.c.p
18
. siendo 
el Índice de Incidencia para para estas 5 actividades de 113,72. En todos los casos 
superan el índice de Incidencia de la totalidad de CIIU del sector agropecuario.  
En el Anexo II se comparan los Índices de Incidencia CIIU correspondientes al sector 
agropecuario. 
 
CUADRO I Trabajadores Cubiertos y Empleadores Asegurados según tamaño de la 
empresa
19
 
 
1 a 60 trabajadores 61 a 150 trabajadores más de 150 trabajadores totales 
Empleadores Trabajadores Empleadores Trabajadores Empleadores Trabajadores Empleadores Trabajadores 
12111 Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche- 
 8691 30187 22 2081 6 1609 8719 33877 
12112 Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Fed-Lot) 
817 2848 2 208     819 3056 
122112 Engorde en corrales (Fed-Lot) 
165 860     1 159 166 1019 
12161 Cría de ganado bovino en cabañas 
484 1872 1 129     485 2001 
Total  
10157 35767 25 2418 7 1768 1768 39953 
 
Del cuadro I se desprende que la tendencia es a declarar los establecimientos bajo el 
C.I.I.U. 12111 Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de 
leche- y que la mayoría de los establecimientos tienen menos de 150 trabajadores, lo 
que dentro de la óptica del decreto 1338/96 no tienen obligación de disponer de 
                                                 
18
 n.c.p. = No Clasificados Precedentemente 
19
 Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la SRT no publicadas 
16 
  
servicios de Medicina del Trabajo y pocos están expresamente obligados a tener 
Servicios de Higiene y Seguridad, ya que los establecimientos con menos de 60 
trabajadores se asignan las horas mínimas en función de ciertos capítulos del decreto 
351/79. 
CUADRO II: Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales, accidentes in itinere, 
total casos 2014, casos con días de baja e incapacidades, trabajadores fallecidos e índice 
de incidencia
20
 
Total, Ganadería 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Accidentes de trabajo in itinere 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
Índice de 
incidencia (por 
mil) 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
4.114 3981 4 110,8 419 365 6 
Corresponde a los siguientes CIIU 
012111 Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche- 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Accidentes de trabajo in itinere 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
Índice de 
incidencia (por 
mil) 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
3.447 3.337 4                102,8  344 297 5 
012112 Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Fed-Lot) 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Accidentes de trabajo in itinere 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
Índice de 
incidencia (por 
mil) 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
302 290 0                102,3  46 42 0 
012113 Engorde en corrales (Fed-Lot) 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Accidentes de trabajo in itinere 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
Índice de 
incidencia (por 
mil) 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
97 90 0                103,4  7 7 0 
012161 Cría de ganado bovino en cabañas 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Accidentes de trabajo in itinere 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
Índice de 
incidencia (por 
mil) 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
268 264 0                134,8  22 19 1 
 
 
                                                 
20
 Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas publicadas en la página de la SRT 
http://www.srt.gob.ar/index.php/serie-historica 
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Del cuadro II surgen las siguientes observaciones: 
 Que, dada la escasa diferencia entre total de casos y casos con días de baja e 
incapacidades, se puede inferir que se denuncian los siniestros más importantes. 
 Los accidentes in itinere son especialmente importantes en el sector dada la 
cantidad de trabajadores fallecidos in itinere. 
 Hay una tendencia a registrar la ganadería con el C.I.I.U. de cría. 
 No hay importantes diferencias de los índices de incidencia entre los tres 
C.I.I.U. 
 
CUADRO III Incumplimientos
21
 mas denunciados por las Aseguradoras de Riesgo del 
Trabajo en los primeros 6 meses del 2015. Estas se encuentran obligadas a denunciar
22
 
ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos a la legislación de 
sus asegurados, relevados en las visitas de las A.R.T., en la lectura de los Relevamientos 
de Riesgos Laborales. 
 
DENUNCIA A.R.T. CANTIDAD 
ARTÍCULOS DEL 
DECRETO 617/97 
INCUMPLIDOS 
% 
CAPACITACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 438 48 al 50 y 6  21,61 
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (E.P.P.) 
345 1 inciso c 17,02 
RIESGO ELECTRICO 203 18 al 23 10,01 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS - Extinción 251 28 al 33 12,38 
MAQUINARIAS, MOTORES Y MECANISMOS DE 
TRANSMISION. 
147 7 al 13 7,25 
   68,28 
Del cuadro III surgen las siguientes observaciones: 
 Si bien son las denuncias más comunes no significa necesariamente que sean los 
incumplimientos más comunes por: 
o El CIIU es por contrato, no por establecimiento, pudiendo corresponder 
denuncias a establecimientos cuya actividad principal no es la misma que 
lo informado al momento de la suscripción del contrato. 
                                                 
21
 Fuente elaboración propia sobre estadísticas de la SRT no publicadas. 
22
 La S.R.T. deriva dichas denuncias de incumplimientos a la legislación a la Autoridad de Trabajo Local.  
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o Una visita es “una foto”, por lo que representa los incumplimientos 
observados por un preventor al momento de la visita. 
o Las observaciones dependen de la formación técnica del observador. 
o En un establecimiento agropecuario hay una importante 
“compartimentalización temporal” por ende depende mucho de la fecha 
en la que se visita. 
o La “compartimentalización física” en el agro es vasta, la maquinaria 
puede estar trabajando en un lote a kilómetros del establecimiento y si no 
hay conocimiento de su existencia, de donde está o “voluntad del 
empleador para mostrar”, o “voluntad del preventor para ver” se relevará 
solo lo que esta “a la vista”. 
o Aun así, es importante destacar en función de las denuncias que habría 
una falencia respecto a capacitación, a entrega de elementos de 
protección personal, riesgo eléctrico no controlado, protección contra 
incendios y maquinaria en mal estado. 
 
c) El Registro Operativo de Auditorías Médicas como fuente de información 
respecto a la forma de ocurrencia de accidentes, factores asociados a 
enfermedades y los agentes causales. 
 
El Registro Operativo de Auditorias Médicas es un sistema de vigilancia de patologías 
graves informadas por prestadores con el objeto de procurar prestaciones en especie 
oportunas y de calidad, pero no tiene un fin estadístico, por ende, la misma sobreestima 
accidentes laborales y enfermedades profesionales ya que se informan ante el supuesto 
origen laboral no siendo este en todos los casos. Dicho registro posee información 
completa incluyendo datos del damnificado, del empleador, del prestador, de la A.R.T. 
y una breve descripción con texto libre que permite inferir que puede haber ocurrido. 
La información está pensada para responder ante casos individuales, pero esa 
información “en bruto”, esa primera información sin validar, “sin filtro de ningún tipo”, 
esa orientación hacia casos graves, aún sin valor estadístico da una imagen cruda de la 
realidad.  
Para procesar esta información se eliminó todo dato sensible y se clasificaron agentes 
materiales asociados y formas de accidente independientemente de la tipificación de la 
19 
  
resolución SRT 3326
23
 del 2014. Asimismo, de estar informada o de poder inferirse 
también se identificó la tarea que estaba realizando el trabajador al momento del 
accidente. 
A modo de ejemplo para la patología “Perforación o enucleamiento ocular” se destacan 
las tareas asociadas al alambrado, otras tareas de mantenimiento y tareas de 
desmalezado. Esto por ejemplo determina la necesidad de concientizar respecto al uso 
de protector ocular (CUADRO IV) cuando se realizan estas tareas.   
Utilizando la misma metodología se clasificaron para todas las patologías los agentes 
materiales asociados más importantes para 1366 accidentes graves ocurridos en los años 
2011, 2012 y 2013. En el ANEXO III: “Tablas de Accidentes Graves por patología y 
por agente causal asociado” (CUADRO V), se desarrollan e identifican los agentes 
causales para las patologías de denuncia obligatorias en el ROAM. 
 
CUADRO IV Ejemplo de clasificación del agente material asociado y/o de la tarea para 
la patología “Perforación o Enucleamiento Ocular”24 
                                                 
23
 CREASE EL “REGISTRO NACIONAL DE ACCIDENTES LABORALES” (R.E.N.A.L.) AL QUE LAS ASEGURADORAS 
DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) Y LOS EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (E.A.) DEBERAN DENUNCIAR LOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO. 
24
 NOTA: La información se reproduce tal cual se encuentra en el registro respetando el 100% la 
redacción, se ocultan datos “sensibles”) 
 Perforación o enucleamiento ocular agente “tarea” 
 PASANDO EL ALAMBRADO, TROPEZO Y SE CAYO, LE INGRESO 
UN ALAMBRE EN EL OJO IZQ. LA EMPRESA REALZIA LA 
DENUNICA A CONSOLIDAR 28/03/2012 12:15   
alambre  
 REALIZANDO UNA REPARACION ELECTRICA, SE CORTA EL 
ALAMBRE Y SUFRE UNA HERIDA PENETRANTE EN OJO 
DERECHO.   
alambre  
 REFIERE CLAVARSE UN ALAMBRE EN OJO DERECHO 
TRABAJANDO EN EL CAMPO   
alambre  
 DESARMANDO UN ELECTRICO SE SAFA GOLPEANDOME OJO 
IZQUIERDO. -   
alambre alambrando 
 EN FECHA 21/09/2012 POR LA TARDE INFORMAN QUE EL 
EMPLEADOR QUE SE ENCARGA DE REPARAR ALAMBRES SE LE 
CORTO EL ALAMBRE Y SE LE INTRODUJO EN EL OJO   
alambre alambrando 
 EL ACCIDENTADO MANIFIESTA HABERSE PUNZADO EL OJO EN 
HORARIO LABORAL CON ALAMBRE   
alambre  
20 
  
 EL ACCIDENTADO PRESENTA UNA HERIDA CORNEAL 
PRODUCIDA POR UN ALAMBRE   
alambre  
 EL EMPLEADO REALIZABA SUS TAREAS Y SUFRE HERIDA 
CORTOPUNZANTE EN OJO CON UN ALAMBRE.   
alambre  
 EL EMPLEADO SE ENCONTRABA REPARANDO UN ALAMBRADO 
CUANDO UNA LINEA SE SOLTO Y LE GOLPEO EL OJO IZQUIERDO.   
alambre  
 EL EMPLEADO SE ENCONTRABA REPARANDO UN CORRAL Y UN 
ALAMBRE SE ZAFA HIRIÉNDOLO EN UN OJO.   
alambre  
 EL PACIENTE AL ESTAR TRABAJANDO SE CLAVA UN ALAMBRE 
EN EL OJO IZQUEIRDO   
alambre  
 JUNTANDO ALAMBRE EN EL CAMPO UNO DE ESTOS LE PEGA EN 
EL OJO-   
alambre  
 MANIPULANDO UN ALAMBRADO UNO DE LOS EXTREMOS DEL 
ALAMBRE IMPACTA EN OJO DERECHO   
alambre  
 SE CLAVO UN ALAMBRE MIENTRAS TRABAJABA   alambre  
 SE CORTA UN ALAMBRE Y SE LE CLAVA EN EL OJO   alambre  
 SE ENCONTRABA REALIZANDO TRABAJOS DE ALAMBRADO SE 
CORTA UN ALAMBRE Y SALTA UNA ESQUIRLA Y LE PEGA EN EL 
OJO   
alambre  
 SE LE INCRUSTA UN ALAMBRE, CON EL CUAL ESTABA 
TRABAJANDO, EN UNO DE LOS OJOS.   
alambre  
 SE PINCHA EL OJO CON UN ALAMBRE.   alambre  
 SUFRE TRAUMATISMO CON UN ALAMBRE EN SU OJO DERECHO   alambre  
 TRABAJANDO CON UN ALAMBRE SE GOLPEA EL OJO 
IZQUIERDO.   
alambre  
 TRABAJANDO EN EL CAMPO SE LE CAYO UN ALAMBRE EN EL OJO   alambre  
 DESENCILLANDO CABALLO SE SIENTA EL CABALLO ROMPIENDO 
FRENO Y PEGANDOLE EN OJO IZQUIERDO   
aperos caballo 
 EL EMPLEADO SE ENCONTRABA TRATANDO DE ENLAZAR UN 
ANIMAL CUANDO SE CORTO EL LAZO GOLPANDO LA ARGOLLA 
EN EL OJO IZQ   
aperos enlazando 
 MANIPULANDO UNA SOGA SUFRE CONTUSION   aperos  
 EL PACIENTE DE REFERENCIA SUFRE ACCIDENTE 
AUTOMOVILÍSTICO EN VÍA PÚBLICA AL DIRIGIRSE HACIA SU 
DOMICILIO LABORAL.   
automóvil traslado 
 TRABAJANDO CON ANIMALES ME PATEO UN TERNERO EN EL 
OJO DCHO PRODUCIENDOME UN CORTE EN EL PARPADO INF.   
bovino  
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 ARMANDO PANELES PARA CASAS, ÁL QUERER COLOCAR UN 
CLAVO ESTE SALTA IMPACTANDO SU OJO IZQ.   
campamento infraestructura 
 ACCIDENTADO QUE SE DESEMPEÑA COMO PEON ESTABA 
PONIENDO UN CLAVO EN EL POSTE, EL MISMO SALTA Y LE PEGA 
EN EL OJO.   
clavo alambrando 
 IBA CAMINANDO REVISANDO UNOS CERCOS, DETRAS DE OTRO 
PEON QUE IBA A CABALLO, EL CABALLO QUE IBA ADELANTE 
ATROPELLA UNA RAMA QUE SALE DESPEDIDA HACIA ATRAS 
GOLPEANDOLO EN EL OJO IZQ.   
elemento 
vegetal 
caballo 
 JUNTANDO ANIMALES A CABALLO AL PASAR DEBAJO DE UNAS 
RAMAS IMPACTA UNA EN EL OJO IZQUIERDO,   
elemento 
vegetal 
caballo 
 PEON SE ENCONTRABA ARRIANDO HACIENDA CON EL CABALLO 
CUANDO SUFRE UN TRAUMATISMO EN OJO DERECHO AL 
GOLPEAR CON UNA RAMA   
elemento 
vegetal 
caballo 
 DESMALEZANDO EL CAMPO CON UN HACHA Y EN UN MOMENTO 
DETERMINADO LE SALTO UNA ASTILLA DE MADERA EN OJO   
elemento 
vegetal 
desmalezando 
 SE ENCONTRABA CORTANDO EL PASTO CON LA MOTOGUADAÑA 
Y EL ANTIPARRA PUESTO Y POR RAZONES QUE SE DESCONOCEN 
CAE AL PISO, SE LE SALE LA ANTIPARRA Y SE GOLPEA EL OJO 
DCHO   
elemento 
vegetal 
desmalezando 
 SE ENCONTRABA CORTANDO LEÑA CUANDO UN PALO LE 
IMPACTA EN LA CARA PROVOCANDO EL DESVANECIMIENTO. 
PRIMERA ATENCION EN HOSP. DE CATRILO DONDE LE SUTURAN 
EL PARPADO TIENE HASTA ESTE MOMENTO ES VISION BULTO DE 
OJO DERECHO POR FRACTURA DE LA ÓRBITA QUE HABRÍA 
LESIONADO EL NERVIO ÓPTICO. LO DERIVAN AL INST. 
OFTALMOLOGICO CORTINA.   
elemento 
vegetal 
desmalezando 
 SE LE METIO UNA ASTILLA EN EL OJO MIENTRAS SACABA EL 
YUYO DEL VIÑEDO   
No 
corresponde 
No 
corresponde 
 TRABAJANDO CON LA DESMALEZADORA SALTA UN PEDAZO DE 
TALLO DE UN CARDO Y LE LASTIMA EL OJO DCHO.-   
elemento 
vegetal 
desmalezando 
 TRABAJANDO CON LA MOTOSIERRA HABRA SALTADO UNA 
ASTILLA QUE SE LE INTRODUJO EN EL OJO DERECHO.   
elemento 
vegetal 
desmalezando 
 CUERPO EXTRAÑO EN OJO IZQUIERDO POR QUE SE CLAVA UN 
SARMIENTO.   
elemento 
vegetal 
 
 REALIZANDO TRABAJOS CON HACIENDA EN EL MONTE UNA 
RAMA ME GOLPEO EL OJO. -   
elemento 
vegetal 
 
 TRABAJANDO EN EL CAMPO UNA RAMA LO GOLPEA EN LA CARA elemento  
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Y OJO   vegetal 
 TRABAJANDO EN TAREAS DE VIÑA Y LE SALTO UN CUERPO 
EXTRAÑO EN OJO   
No 
Corresponde 
No 
Corresponde 
 TRABAJANDO SE CLAVA UNA ASTILLA DE CAÑA EN UN OJO / 
1ERA AT OFTALMOLOGO RAFAELA   
elemento 
vegetal 
 
 UN INSECTO LE LESIONA SU OJO MIENTRAS TRABAJABA.   insecto  
 CARGANDO PALLET AL CARRO SE LE INCRUSTO EN EL OJO IZQ 
UNA PERILLA DE ESTOS. -   
pallet  
 REALIZANDO TAREAS HABITUALES EN FINCA SUFRE 
TRAUMATISMO OCULAR POR UNA PIEDRA CUANDO EXCAVABA   
piedra 
No 
correspondería 
 TRABAJANDO CON LA ZAPA LE INGREASA UNA PIEDRA EN EL 
OJO   
piedra  
 AL SUBIR AL TRACTOR GOLPEA CON EL OJO EN LA JAULA 
PROTECTORA REGLAMENTARIA   
tractor tractor 
 MARTILLANDO UN FIERRO LE INGRESA UNA ASTILLA EN EL OJO   varios mantenimiento 
 MIENTRAS EL ASEGURADO TRABAJABA CON HERRAMIENTA 
REFIERE TRAUMATISMO EN OJO POR ESQUIRLA.   
varios mantenimiento 
 REALIZANDO TAREAS HABITUALES CON UNA AMOLADORA 
SUFRE LESION OCULAR   
varios mantenimiento 
 SACANDO UN BILILLERO DE UN CARRO RURAL SANTA UNA 
ESQUIRLA DE HIERRO Y GOLPEA EN SU OJO DERECHO   
varios mantenimiento 
 SACANDO UNA MANGUERA HIDRAULICA, ESTA SE SALE DE 
IMPREVISTAMENTE Y GOLPEA EL OJO DERECHO   
varios mantenimiento 
 SE ENCONTGRABA REALIZANDO UNA REPARACION MECANICA 
EN UNA CAMIONETA QUE UTILIZA PARA SU TRABAJO DE 
SIEMBRA, CUANDAO AL MARTILLAR UN BOLILLERO, UNA 
ESQUIRLA DEL MISMO IMPACTA EN SU OJO IZQUIERDO   
varios mantenimiento 
 SE ENCONTRABA TRABAJANDO EN EL CAMPO, CAMBIANDO UN 
EMBOCADOR, CUANDO LE INGRESA UNA ASTIILA EN EL OJO.   
varios mantenimiento 
 TRABAJANDO CON METAL LE INGRESA UNA ESQUIRLA EN UN 
OJO // 1ERA AT HTAL DE VEDIA//// ASOCIART ART TOMA 
CONOCIMIENTO DELM ACIDENTE EL DIA 02/03/12 A LAS 10:40 HS   
varios mantenimiento 
 TRABAJANDO SE CLAVA UN DESTORNILLADOR EN EL OJO   varios mantenimiento 
 TRABAJANDO CON LA MOTOSIERRA ME CORTE AL LADO DEL 
OJO IZQ   
 desmalezando 
 PERON RURAL EN OCASION DE TRABAJO SE RESBALA Y UN 
CUERPO EXTRAÑO ENTRA EN SU OJO   
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CUADRO V Patologías informadas en el Registro Operativo de Auditorías Médicas 
ROAM
25
 para los CIIU de ganadería durante los años 2011-2012-2013 
 
 
NOTA: No deben tomarse los datos del CUADRO V como absolutos, por ejemplo, no se puede decir que 
hubo 108 muertes en ese período ya que dada la inmediatez necesaria la información no se encuentra 
validada. En estas 108 muertes hay casos no laborales o asociadas a otra actividad. Pero esta crudeza 
permite identificar riesgos, su severidad y su probabilidad relativa. 
 
 
                                                 
25
 El R.O.A.M. fue creado por Resolución SRT 283 del 2002 
Patologías Informadas
Accidentes Clasificados
% del total de patologías 
Accidentes Totales*
% de clasificados
 Fracturas cerradas de miembros inferiores o superiores (con 
internación o con internación y cirugía inmediata ala accidente o 
programada como consecuencia de la lesion inicial). 364 27 552 66
 Traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento (se 
excluyen los casos sin alteraciones neurológicas, con TAC normal). 254 19 313 81
 Fractura expuesta, incluídas fracturas abiertas (con internación). 118 9 142 83
 Politraumatismo grave. (Cuando se presente más de una lesión de 
este listado). 110 8 186 59
 Muerte. 108 8 128 84
 Amputación de uno o más dedos de manos y pies con intenación. 88 6 111 79
 Herida y/o traumatismo de mano con internación. 84 6 116 72
 Perforación o enuclamiento ocular. 48 4 58 83
 Aplastamiento Torácico. 39 3 48 81
 Fractura de pelvis. 31 2 34 91
 Fractura o luxación de una o más vértebras. 27 2 29 93
 Intoxicaciones agudas con alteración de parámetros vitales. 25 2 29 86
 Lesiones producidas por arma de fuego o arma blanca (con 
internación). 25 2 29 86
 Quemadura Grave (Tipo AB mayor al 20%; Tipo B mayor al 10%) 17 1 23 74
 Amputación por encima de carpo o tarso, parcial o total. 12 1 15 80
 Herida abdominal transperitoneal con o sin perforación de 
víscera. 8 1 11 73
 Rotura/Estallido de vísceras. 7 1 7 100
 Coma de origen traumático. 1 0 1 100
Total general 1366 100 1832 75
*se descartaron los accidentes que no fueron de origen laboral, que no correspondían a
ganadería bovina, o que no han sido claramente informados
24 
  
CUADRO VI Resumen de los agentes materiales asociados
26
. 
 
Grupo de Agentes Total % 
Caballo 399 29,21 
Accidentes durante el 
traslado 369 27,01 
Mantenimiento 126 9,22 
Bovinos 110 8,05 
Tractor 98 7,17 
Varios 64 4,69 
Chimango 42 3,07 
Podando-Desmalezando-Leña 28 2,05 
Otras Máquinas 25 1,83 
Armas 23 1,68 
Alambre 22 1,61 
Agroquímicos 13 0,95 
Electricidad 11 0,81 
Lazo Soga 10 0,73 
Fuego Cocinando 10 0,73 
Picaduras 7 0,51 
Monóxido de Carbono 5 0,37 
Enfermedades Varias 4 0,29 
Total clasificados 1366 100 
 
Del CUADRO VI se desprenden las prioridades de la temática a tratar en la 
capacitación siendo las mismas: Caballo, Vía Pública, Mantenimiento, Bovinos, 
Tractor, Chimango, cubriendo estas unidades temáticas el 83% de los agentes materiales 
asociados. Asimismo, el 40% de los accidentes mortales fueron en la vía pública, el 9 % 
estuvieron asociadas a tareas de mantenimiento (electricidad y mantenimiento) el 8 % al 
tractor y el 6% de los accidentes mortales estuvieron asociados al caballo y el 2% al 
chimango, por lo que estos agentes de riesgos deben ser tenidos en cuenta en unidades 
temáticas por la probabilidad de generar accidentes y por la severidad de los mismos.  
 
                                                 
26
 En el ANEXO III: “Tablas de Accidentes Graves por patología y por agente causal asociado.” Se 
encuentra más detallado las patologías y los agentes causales. 
25 
  
d) El Registro Operativo de Auditorías Médicas como fuente de información 
respecto a la forma de ocurrencia de accidentes, horarios y edad de los 
trabajadores 
 
Otro beneficio del ROAM es que al incluir solo las patologías graves genera bases de 
datos más manejables, mas focalizado hacia lo grave y con información completa 
incluyendo el horario, que si bien puede estar mal informado (a veces no informan y 
completan 00:00) en la mayor cantidad de los casos se encuentra bien informado dada la 
responsabilidad legal que esto implica. 
 
 
 
GRÁFICO VIII Accidentes graves (accidentes de trabajo e in itinere) para el CIIU 
ganadería según los horarios de ocurrencia.
27
 
El GRÁFICO VIII es casi una gráfica de los horarios con mayor actividad laboral en el 
sector. 
                                                 
27
 Elaboración propia en función del ROAM 
26 
  
 
GRÁFICO IX Accidentes graves (in itinere) para el CIIU ganadería según los horarios 
de ocurrencia. 
17 
El gráfico IX describe los horarios con mayor accidentes in itinere graves, que podría 
coincidir con los horarios con mas traslado de trabajadores, pero que coincide con los 
horarios del amanecer y el atardecer, horarios de mayor traslado de trabajadores en los 
que se dificulta la visibilidad (entre las 6 y las 8 y entre las 18 y las 20 ocurrieron mas 
accidentes in itinere). 
 
 
GRÁFICO X Índices de Incidencia en función de las franjas etarias.
28 
En el GRÁFICO X se observa que trabajadores de menor edad tienden a mayores 
índices de siniestralidad, posiblemente las principales causas sean la poca capacitación 
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 Elaboración propia en función de estadísticas no publicadas. 
221 
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índice de incidencia 111112 Cría de ganado bovino según franja 
etaria 2014 
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recibida y la poca o nula experiencia. Las personas de menor edad tienden a incorporar 
más fácilmente las nuevas tecnologías. 
 
2-Riesgos y Medidas correctivas consensuados en reuniones con 
referentes calificados en el marco del ProNaPre de Bovinos y 
construcción del Análisis de Riesgo por Puesto de Trabajo (A.R.P.T.) 
El Programa Nacional de Prevención por Rama de Actividad, creado por resolución 
SRT 770 del año 2013, tiene como objetivo principal el desarrollo y programación de 
políticas activas de prevención primaria, secundaria y terciaria. El mismo funciona en 
forma cuatripartita, participando en él Organizaciones Empresariales, Organizaciones 
Sindicales, Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. En el caso de Bovinos (bovinos de carne) participaron representantes de la 
Sociedad Rural de Concordia, como representante de las Organizaciones Empresariales, 
trabajadores afiliados a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
(U.A.T.R.E.)  como representante de las Organizaciones Sindicales, preventores de 
Prevención ART y IASPER y representantes de la SRT. Se realizaron reuniones 
mensuales entre mayo y noviembre del 2014. En estas reuniones aparte de identificar 
los riesgos de la actividad más comunes y las buenas prácticas también se identificaron 
otros temas que deben conocer bien trabajadores por ejemplo profundizar en el 
conocimiento del funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo.  
En ganadería como en el agro las tareas que se realizan dependen fuertemente del clima, 
por lo que se hacen en un determinado momento del año dentro de una ventana de 
oportunidad para su realización que puede atentar contra las condiciones de seguridad e 
higiene al priorizarse la productividad sobre la seguridad, asimismo el trabajador es 
también multitarea, realizando tareas muy disímiles, que a veces se realizan durante 
algunos días y luego se vuelven a realizar al otro año, atentando esto contra la 
recordación de la misma, el acostumbramiento físico, la evaluación de las 
consecuencias, por ejemplo vacunar en una posición forzada, el trabajador termina la 
tarea con dolor de espalda , pero que al otro año cuando se vuelve a vacunar la espalda 
ya no le duele por esta causa, por lo que vuelve a vacunar en la mismas condiciones, a 
diferencia de un trabajador industrial que sabe que si se mantienen esas condiciones de 
trabajo no va a poder continuar, obligando a un cambio de las mismas. Debido a la 
distribución temporal de las tareas se propone un calendario de capacitación, donde se 
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intenta transmitir y recordar algunos tips de higiene y seguridad relacionados a la tarea 
que realizará. El calendario está basado en la temporalización más común en la región 
pampeana, por lo que podrían darse desfasajes en otras regiones. 
Los resultados del trabajo cuatripartito fueron alentadores, con importantes avances, 
pero el tiempo de trabajo en conjunto no alcanzó para acordar con todos los 
participantes respecto de algunos agentes de riesgo químicos y biológicos debido a la 
falta en la normativa vigente por ejemplo con una definición de exposición
29
 y de 
criterios de exposición
30
. Si bien desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se 
ha trabajado mucho y hay un proyecto serio en análisis aún no se han resuelto estas 
diferencias. 
Dado que es innegable la exposición de los trabajadores a agentes biológicos y químicos 
en algunas tareas comunes en la ganadería se optó por confeccionar en base al 
Relevamiento de Riesgos y medidas consensuadas un Análisis de Riesgo por Puesto de 
Trabajo para la cría y la invernada al que se agregó las Buenas Prácticas previamente 
identificadas. 
CUADRO VII Calendario de tareas realizadas en un establecimiento ganadero 
promedio 
 
                                                 
29
 El autor entiende por: Exposición al contacto en el ambiente laboral con agentes con capacidad para 
hacer daño al organismo. 
 
30
 El autor entiende por:  
Criterio de Exposición Cualitativo: se aplica para los agentes de riesgo y/o en las circunstancias en los 
cuales para determinar si hay exposición no es necesario realizar mediciones 
Criterio de Exposición Cuantitativo: se aplica para los agentes de riesgo y/o en las circunstancias de 
exposición en los cuales para determinar si hay exposición es necesario realizar mediciones  
Criterio de Exposición Particular: se aplica para los agentes de riesgo y/o en las circunstancias en los 
cuales para determinar si hay exposición se deberá aplicar una o varias metodología/s específica/s 
descripta/s en la normativa del organismo competente. 
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CUADRO VIII: Resumen de riesgos y buenas prácticas identificados: 
Tarea 
Riesgos 
De accidentes Enfermedades 
Entore 
(Servicios) 
Caídas de personas por desnivel de terreno   Exposición a radiaciones ultravioleta  
Caídas del caballo 
Caída de personas al agua (caída del caballo al 
agua)  
Atropellamiento de animales  
Mordedura de animales  
Picaduras (serpientes, arañas)  
Tacto 
Esfuerzos físicos excesivos en la manga Zoonosis Principalmente Brucelosis 
Patadas Dermatitis 
Objetos extraños en los ojos (según la tarea) Exposición a radiaciones ultravioletas 
  
Enfermedades osteomusculares por 
posiciones forzada 
Parto 
Esfuerzos físicos excesivos (al manipular el 
ternero cuando hay que parterear)  
Contacto con agentes biológicos 
(zoonosis) Brucelosis  
Atropellamiento de animales  
Patadas  
Picaduras (serpientes, arañas)  
Señalada 
Atropellamiento de animales (topetazo)  
Exposición a otras radiaciones 
ultravioletas                     Mordedura de animales  
Picaduras (serpientes, arañas)  
Contacto con agentes biológicos 
(zoonosis) Injuria punzo-cortante o contusa involuntaria 
(corneadas, cortes con cuchillo)  
Castrado  
 
 
 
 
Castrado 
(continuación) 
Esfuerzos físicos excesivos al manejar objetos 
(al voltear el ternero)  Exposición a otras radiaciones 
ultravioletas                   Atrapamiento entre un objeto inmóvil y un 
objeto móvil (en la manga)  
Injuria punzo-cortante o contusa involuntaria 
(cortes con cuchillo)  
Contacto con agentes biológicos 
(zoonosis)  
Atropellamiento de animales (que la vaca de un 
golpe mientras se castra)  
Picaduras (serpientes, arañas)  
Destete 
Atropellamiento de animales  Exposición a radiaciones ultravioletas  
Esfuerzos físicos excesivos en la manga  
Caídas  
Choques contra objetos  
Caravaneado 
Atropellamiento de animales  Exposición a radiaciones ultravioletas                              
Zoonosis  
Esfuerzos físicos excesivos en la manga  
Caídas  
Choques contra objetos    
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CUADRO VIII (continuación): Resumen de riesgos y buenas prácticas identificados: 
Tarea 
Riesgos 
De accidentes Enfermedades 
Marcado 
Esfuerzos físicos excesivos al manejar objetos 
(al voltear el ternero)  Exposición a radiaciones ultravioletas 
Contacto con agentes biológicos 
(zoonosis) 
Atropellamiento de animales (que la vaca de un 
topetazo)  
Contacto objetos calientes  
Vacunación.  
Atrapamiento entre el bovino y la manga Exposición a radiaciones ultravioletas 
Contacto con agentes biológicos 
(zoonosis) 
Esfuerzos físicos excesivos en la manga 
Atrapamiento en la manga 
Cabezazos 
Corneadas 
Pinchazos 
Atropellamiento por animales (animal que salte 
de la manga) 
  
Caídas a nivel 
Caídas desde el andarivel 
Objetos extraños en los ojos 
Salpicaduras de productos químicos (vacuna) 
Exposición crónica a agentes químicos y 
biológicos 
Tratamientos 
Sanitarios 
(control de 
parásitos) 
Atrapamiento entre el bovino y la manga Exposición a radiaciones ultravioletas 
Intoxicación crónica 
Esfuerzos físicos excesivos en la manga 
Atrapamiento en la manga 
Cabezazos 
Corneadas 
Caídas a nivel   
Salpicaduras de productos químicos 
Manejo de 
animales a 
campo 
Caída  Exposición a radiaciones ultravioletas 
Contacto con agentes biológicos 
(zoonosis)  
Manejo de peso excesivo 
Patadas 
Cornadas 
Apretones  
Atropellos 
  
Picaduras de insectos y arañas 
En el caso de ganadería en islas o cerca de los 
cursos de agua: 
Caída de personas al agua (Ahogarse) 
Trabajo en 
manga 
Atropellamiento de animales  Exposición radiaciones ultravioletas     
zoonosis                                                      
Enfermedades osteomusculares por 
posiciones forzadas 
Esfuerzos físicos excesivos en la manga  
Caídas  
Choques contra objetos 
Heridas cortantes (según la tarea) 
Cuerpo extraño en ojo (según tarea)  
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CUADRO VIII (continuación): Resumen de riesgos y buenas prácticas identificados: 
Tarea 
Riesgos 
De accidentes Enfermedades 
Mantenimiento 
Heridas cortantes que llegan a graves 
amputaciones 
  
Caídas en altura   
Caídas a nivel   
Quemaduras   
Riesgo eléctrico   
Caballo 
Caída  
  
Aprisionamiento  
Pisada  
Golpe por patada o cabezazo del animal 
  Mordedura   
Tractor 
Caída  Hipoacusia (por Ruido) 
Espóndiloartrosis de la columna 
lumbar. 
Calcificación de los discos 
intervertebrales. (por vibraciones) 
Atrapamiento  
Aplastamiento por vuelco  
Golpe por caída de aperos  
Proyección de fluidos a presión 
Enganche con línea eléctrica  
alambrado 
Pinchazos en ojos, manos y brazos, 
  
Heridas cortantes y chicotazos. 
Esfuerzos físicos excesivos al manejar objetos 
(al sacar postes). 
Riesgo eléctrico 
 
En el Anexo I: “Análisis de Riesgo por Puesto de Trabajo y Buenas Prácticas 
propuestas”, se presenta una breve descripción de las tareas que se realizan en los 
establecimientos ganaderos, los riesgos y las medidas recomendadas y consensuadas.  
3- Determinación del mejor canal para realizar la campaña de concientización: 
Frente al análisis de las estadísticas  y los resultados de las reuniones con los referentes 
del ProNaPre, es necesario hacer mas en materia de prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales, ante las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías 
de la comunicación y de la educación y ante las edades asociadas a la mayor 
siniestralidad se propone innovar mediante una campaña de concientización para la 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, que opere en forma gradual, 
con un mensaje que genere un mayor autocontrol y que estimule a los trabajadores a 
formase e informarse. 
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La prevención de riesgos laborales es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas en todas las fases de actividad con el fin de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo. Para generar actitudes prevención es necesario que los 
empleadores se comprometan con la tarea y brinden los medios y medidas necesarias 
como así también que los trabajadores estén formados e informados y puedan participar. 
Pero dada la falta de experiencia en campañas de concientización en el sector, se 
propone hacer una prueba piloto.  Para determinar el mejor canal y planificar la 
campaña se considera un presupuesto de $ 85.000. La decisión entre las opciones 
posibles se toma en base a: 
1) Con un presupuesto de $ 85.000, por lo que desde el principio se descartó la 
realización de una campaña televisiva por su alto costo. 
2) Se determinó hacer una prueba piloto con 4000 trabajadores. 
3) Se calculó la cantidad de días para capacitar 4000 trabajadores teniendo en 
cuenta el tiempo de preparación de los contenidos y la cantidad de trabajadores a 
capacitar por cohorte y el tiempo por cohorte.  
Días Requeridos (4000) = tiempo (preparación de los contenidos) + 4000*tiempo (cohorte) /trabajadores (x 
cohorte) 
 
4) En función de esto se descartaron los métodos presenciales, dado que la gran 
cantidad de tiempo dedicado por alumno los hace inviable para capacitar 4000 
trabajadores con $85.000 
CUADRO IX: Evaluación de las distintas alternativas de capacitación 
 
¿Se puede 
hacer con 
$85.000?
Cantidad de 
trabajadores a 
capacitarse por 
año
Tiempo de 
dictado del 
curso (días) 
por cohorte
tamaño de la 
cohorte
preparación 
de los 
contenidos
días para 
capacitar 4000 
trabajadores
¿Se puede hacer 
lograr el objetivo 
con  $85.000?
Resultado
En el 
establecimiento 
agropecuario en 
el que el 
trabajador 
desarrolla sus 
tareas.
si 4000 1 5 10 810 no Descartado
En otro 
establecimiento 
agropecuario.
si 4000 1 20 10 210 no Descartado
En aula si 4000 1 20 10 210 no Descartado
A
ce
pt
ad
os
Por Internet si 4000 n/c 4000 30 31 si
Por Whatsapp si 4000 n/c 4000 30 31 si
Por Mensajes de 
Texto si 4000 n/c 4000 30 31 si
A través de un 
manual. si 4000 n/c 4000 60 61 si Descartado
A través de un 
programa de 
televisión
no Descartado
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Para determinar el mejor canal a utilizar entre los posibles se realizó la presente matriz 
FODA. 
CUADRO X: FODA de los distintos canales evaluados 
Concientización 
a través de/del: 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Por Internet 
1) Fedback en la 
comunicación                             
2) Permite decir, mostrar 
fotos y videos 
1) La puede llevar a cabo 
un preventor de ART, un 
consultor público o 
privado           
1) limitaciones en el 
uso de la herramienta.                                                                                                                          
2) en el caso que la 
comunicación sea por 
escrito, limitaciones del 
trabajador en el uso del 
lenguaje escrito                                              
1) Cobertura de internet casi 
excluyente a áreas urbanas            
2) Desconocimiento por
parte del capacitador de 
problemas muy específicos 
del establecimiento      
3)Credibilidad de a un 
capacitador que se ve en una 
pantalla    
Por Whatsapp 
1) Fedback en la 
comunicación                                  
2) Permite transmitir 
ideas fuerza a través de 
mensajes escritos cortos                                                
3) permite transmitir 
imágenes                                       
4) funciona con 2G                         
5) Funciona con Wi Fi 
(disponible en estaciones 
de servicio, sin costo para 
el usuario)                                         
1) La puede llevar una 
computadora, previo 
desarrollo de la 
herramienta                                                                    
2) Se puede premiar a 
quienes den respuestas 
correctas       
1) Lentitud cuando solo 
se dispone de 2 G                                              
1)Desconocimiento por 
parte del capacitador de 
problemas muy específicos 
del establecimiento      
2)Credibilidad  
Por Mensajes 
de Texto 
1) Fedback en la 
comunicación                                             
2) Permite transmitir 
ideas fuerza a través de 
mensajes escritos cortos                                                                     
3) Funciona con 2G                              
4) Disponible en 
cualquier teléfono celular 
1) La puede llevar una 
computadora, previo 
desarrollo de la 
herramienta                                                                    
2) Se puede premiar a 
quienes den respuestas 
correctas       
1) Limitaciones del 
trabajador en el uso del 
lenguaje escrito                                              
1)Desconocimiento por 
parte del capacitador de 
problemas muy específicos 
del establecimiento      
2)Credibilidad  
A través de un 
manual. 
1) Permite decir, mostrar 
fotos  
1) La puede llevar a cabo 
un preventor de ART , un 
consultor público o 
privado           
1) No se puede evaluar, 
no sería capacitación.                                                                                                                     
2) limitaciones en la 
lectura                                                      
1) Limitaciones para llegar 
al trabajador.                                                                                                                              
2) al no haber feedback no 
se puede evaluar                                                                                                  
3)Credibilidad de la 
institución 
 
En función del presupuesto disponible, los beneficiarios y el tiempo se consideran factibles: 
Internet, mensajes por WhatsApp, mensajes de texto y manual de capacitación. Ante las 
oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y comunicación se 
propone innovar mediante una campaña de concientización para la prevención de accidentes 
y enfermedades profesionales, que opere en forma gradual y con mensajes claros y 
sencillos. 
Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) han transformado los 
recursos, procedimientos y técnicas usadas para el procesamiento y transmisión de 
información. A esto se suma el concepto de telecomunicación, que permite que actualmente 
desde un teléfono móvil con acceso a Internet o computadora portátil se puede llegar con 
información al usuario mediante la red de datos. Estas tecnologías son capaces, en teoría, de 
dar múltiples servicios (imagen, voz, datos) a altas velocidades, aunque en la práctica la 
calidad del servicio es variable, es posible comunicarse desde casi cualquier lugar.  
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Si bien en el sector agrario, es difícil implementar cambios o incorporar nuevos hábitos, el 
sector agrícola es uno de los más tecnificados, o por lo menos con potencial para hacerlo. 
En algunos países latinoamericanos se encuentran ejemplos de cómo, gracias a la inclusión 
de tecnologías, no solo para la ejecución de procesos, sino para la gestión de la información 
y las comunicaciones, es posible impulsar el trabajo de los trabajadores, generar redes y 
promover su producción a nivel mundial. Las TIC y el agro se conectan en distintos 
proyectos, que pueden ir desde la circulación de información sobre precios y acceso a 
mercados, pasando por la administración de la eficiencia y sostenibilidad agrícola, hasta el 
empoderamiento político y el fortalecimiento del tejido social (Molano, 2013). 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de la Unidad 
de Desarrollo Agrícola DDPE – CEPAL, ha identificado los usos de TIC con impacto en la 
agricultura en los siguientes ámbitos (Molano, 2013): 
Tecnologías sistémicas/sociales: comunidades virtuales, monitoreo y alertas, 
gobierno electrónico, comercio electrónico, banca virtual 
Tecnologías facilitadoras: sistemas de información, pagos electrónicos, 
coordinación de cadenas de producción y distribución 
Tecnologías productivas: agricultura de precisión, riego de precisión, control de 
plagas y enfermedades, sistemas de administración agropecuaria 
Infraestructura: equipos, conexiones, software, sistemas geográficos, Internet 
La integración de tecnología al agro, por parte de productores y trabajadores fortalece las 
posibilidades de estos al acceso a la información. 
Los organismos del Estado y las instituciones públicas buscan sumar nuevas formas de 
interacción entre el gobierno y la sociedad. El objetivo es acercarse a los ciudadanos con 
nuevos canales y así también lograr cercanía, intercambio, transparencia, entre otros. Se 
puede ser parcialmente optimista en que la gobernabilidad mejorará con la introducción y el 
uso expandido de las TIC. Es probable que la presencia de las TIC vigorice las relaciones 
políticas permitiendo la participación directa del ciudadano en el gobierno, evitando 
mediaciones y así optimizando el proceso representativo y expandiendo la democracia 
participativa31 
En este sentido, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo tiene Facebook, cuenta de 
Twitter, Google+, canal YouTube, biblioteca virtual, estadísticas, guía de trámites, 
                                                 
31
http://portal.unesco.org/ci/fr/files/11316/10692492095Batista_report_esp_final.pdf/Batista_report_esp_f
inal.pdf 
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consultas on line y un aula virtual a los que se puede acceder desde la página web 
(http://www.srt.gob.ar/). Por ese motivo, es posible diseñar una campaña piloto con 
incorporación de nuevas tecnologías.   
Dada la falta de antecedentes, la experiencia personal y la búsqueda de información 
disponible sobre el tema y la opinión de expertos son elementos primordiales. Hoy nadie 
duda de la necesidad de utilizar cinturón de seguridad al conducir o de los riesgos que tiene 
para la salud el hábito de fumar, conductas que se lograron con campañas de 
concientización y el trabajo en conjunto de distintos actores sociales. 
Dadas sus fortalezas se elige WhatsApp como medio para la realización de la campaña de 
concientización.  
La herramienta WhatsApp Marketing permite enviar mensajes masivos vía WhatsApp, sin 
tener que armar grupos, de forma de mantener la privacidad de los otros destinatarios, así 
como obtener estadísticas de la recepción y de la lectura de los mensajes. También permite 
personalizar los mensajes, de forma de tener una relación más estrecha con el destinatario.  
El costo para 4000 trabajadores, a 60 envíos por trabajador, total 240000 mensajes es de 
$8500032. Los teléfonos de los destinatarios serán suministrados por UATRE, desde ya 
dado que no todos tienen Smartphone habrá una fracción de trabajadores que no serán 
alcanzados por la campaña.  
Si bien los mensajes son breves y con poco contenido técnico se busca llegar con un 
mensaje directo y claro para lograr un mayor conocimiento de riesgos y generar la 
curiosidad o inquietud necesaria para comunicarse con el objeto de obtener más 
información.  
Para ese fin se habilitará un 0800 de consulta gratuita y una casilla de e-mail, como material 
de apoyo se utilizará el relevamiento de “Análisis de Riesgo por Puesto de Trabajo y 
Buenas Prácticas propuestas”, (anexo I) como un manual de buenas prácticas para los 
trabajadores interesados en más información. 
 
4-Priorización de conceptos 
Dada la gran cantidad de conocimientos que deben ser transmitidos y la estacionalidad 
en las actividades los mensajes se enviarán en momentos previos y durante la 
realización de la actividad en función del momento del año. 
En función de las tareas a realizar se consideran oportunos dichos momentos para 
concientizar respecto de los siguientes temas. 
 
                                                 
32
   http://whatsappmarketing.es/precios/ 
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CUADRO XI: calendario de bloques a transmitir  
 
 
 
El objetivo es incorporar algunas actitudes preventivas básicas, no se pretende 
reemplazar sino complementar las obligaciones mínimas respecto a capacitaciones 
reglamentadas en los artículos 48, 49 y en el caso de motosierristas del artículo 39 del 
decreto 617/97.  
Dicho decreto cita en el Artículo 48 que “Se tenderá a la minimización de los riesgos en 
la fuente de trabajo. Hasta tanto esto se alcance, se debe proveer y capacitar en el uso de 
elementos de efectiva protección personal a los trabajadores de acuerdo al riesgo a que 
estén expuestos”, en el Artículo 49 dice que “La capacitación que debe brindarse a los 
trabajadores debe incluir: Identificación de los riesgos y su impacto en la salud; Normas 
de procedimiento para el uso y manipuleo de materiales, maquinarias, herramientas y 
elementos de protección personal de acuerdo al riesgo a que estén expuestos por el 
desempeño de la tarea encomendada; Nociones de primeros auxilios, cuando el riesgo a 
que el trabajador esté expuesto así lo amerite. Así mismo, en el caso de operadores de 
motosierra el Artículo 39 del mismo decreto reglamenta que estos deben recibir 
instrucción y entrenamiento sobre los siguientes aspectos de su correcta utilización; 
Sistemas de seguridad del equipo; Posición de los pies durante el corte; Uso del 
equipamiento de protección personal; Carga del tanque de combustible de la motosierra; 
Accionamiento del arranque del motor; Formas de corte según tipo y estado del árbol. 
 
5-Adecuación los conceptos a transmitir al canal elegido:  
 
Dado que es una campaña de concientización, en un medio innovador y debido a la falta 
de antecedentes, se utilizarán criterios publicitarios basándose en los conceptos 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
EL TRACTOR
MANTENIMIENTO
SISTEMA DE 
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ELECTRICIDAD
LEVANTAMIENTO 
DE CARGAS
CHIMANGO
PARTEREO
TRABAJO EN MANGA / 
MANEJO DE ANIMALES
TRATAMIENTOS SANITARIOS VOLTEOGeneral EPP
VACUNACIÓN/concientización 
Micotil
Carbunco
CASTRADO 
EL CABALLO
VÍA PÚBLICA /MOTO
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utilizados en marketing, expresados por Randall Beard
33
, el Global Head de Nielsen 
Advertiser Solutions, una de las principales empresas de marketing a nivel mundial 
quien señala en “5 características comunes que comparten las publicidades que logran 
una mejor performance: 
1. Storytelling:   Una gran publicidad casi siempre nos cuenta una buena historia.  Los 
grandes anuncios tienen argumentos convincentes, comprensibles y entretenidos que 
atraen a la audiencia involucrándola en el mundo de la marca.”, en este caso de la 
recomendación que se desea que se respete,  
2. Simplicidad: Cuánto más simple es el mensaje generalmente es mejor. Una historia 
sencilla se recuerda fácilmente. Demasiados recortes e historias complejas crean 
confusión y oscurecen el mensaje. 
3. Identificación: Los anuncios pensados para “gente como yo” son más eficaces. Este 
tipo de anuncios le hablan directamente al consumidor” en este caso al trabajador se 
le deberían “Incluir situaciones y personajes con los que los espectadores pueden 
identificarse ayuda a que se involucren más fácilmente.  
4. Humor: El humor adecuado al público objetivo es otro sello distintivo de los grandes 
anuncios. Probablemente lo que pueda resultar divertido para un joven de 18 años y 
para un ama de casa de 40 no sea lo mismo. Pero un mensaje con humor, alineado 
con el perfil del consumidor, favorece muchísimo la recordación. 
5. Branding: Los mejores anuncios tienen una marca fuerte por definición. Un anuncio 
no será bueno si nadie recuerda la marca que promociona. Las publicidades con buen 
branding comunican su marca a través de todos los soportes. A menudo, se emplean 
dispositivos mnemotécnicos, personajes o música que ayudan a identificar 
inmediatamente a la marca.” En este caso la marca es la buena práctica que en lo 
posible debe estar presente. 
“Estas 5 premisas, si bien no constituyen una receta infalible, son una constante 
siempre presente en los mejores anuncios. No obstante, la creatividad y la intuición 
son y serán la base de los mejores conceptos publicitarios.” Esto último resume el 
espíritu de la campaña, creatividad e intuición, sumado a medición de resultados, ya 
que ya que sólo lo que puede medirse es factible de ser mejorado. 
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 < http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2015/los-nuevos-desafios-de-la-industria-
publicitaria.html4.> {consulta: enero 2016}  
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El canal elegido permite enviar imágenes, audios y video. Dado que la velocidad 
depende del “peso” del archivo y que se supone conexiones de baja calidad, para 
agilizar la campaña de concientización esta se hará solo con imágenes. Se diseñan 
imágenes de alto impacto y de fácil visualización, con mensajes cortos, sencillos, de 
fácil recordación con el objeto de generar una reflexión duradera a los destinatarios e 
incorporen nuevas actitudes preventivas.  
Se propone poner a disposición un link que lleve al manual que se encuentra en el 
Anexo I, una línea 0800 y una casilla de e-mail para ampliar en caso de desear ampliar 
información. 
En el ANEXO IV: “Imágenes a enviar en los distintos meses del año y la unidad 
temática a la que corresponde” se muestran las imágenes a enviar, cada imagen 
corresponde a un WhatsApp.   
 
6-Conclusiones: de las estadísticas publicadas por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo se concluye que el sector agropecuario: 
 En el año 2014 estuvo en; 
o  4° lugar respecto a Índice de Incidencia, implicando ser uno de 
los sectores con más accidentes laborales y enfermedades 
profesionales. 
o  1° lugar respecto a la duración de las bajas implicando que los 
trabajadores accidentados que utilizan el sistema de riesgos del 
trabajo requieren más días para volver al trabajo pudiéndose 
deber a que los accidentes son más graves (y/o que las 
prestaciones en especie tardan más tiempo en completarse y/o 
que se utiliza el sistema cuando el accidente de trabajo o la 
enfermedad profesional reviste mayor gravedad que en otros 
sectores, esto también se puede suponer por la escasa diferencia 
entre total de casos y casos con días de baja e incapacidades. 
o Pocos empleadores están expresamente obligados a disponer de 
Servicio de Higiene y Seguridad 
o Prácticamente ningún empleador está obligado a disponer de 
Servicio de Medicina del Trabajo 
o No hay diferencia de los índices de incidencia entre los tres 
C.I.I.U. siendo la Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y 
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para la producción de leche-, la Invernada de ganado bovino 
excepto el engorde en corrales (Fed-Lot) y el Engorde en corrales 
(Fed-Lot) actividades igualmente riesgosas 
o Los accidentes in itinere son especialmente importantes en el 
sector dada la cantidad de trabajadores fallecidos in itinere. 
o De las denuncias de las ART se desprende que hay una falencia 
respecto a capacitación, a entrega de elementos de protección 
personal, riesgo eléctrico no controlado, protección contra 
incendios y maquinaria en mal estado. 
o En función de los accidentes graves denunciados durante los años 
2011-2012 y 2013 las prioridades de capacitación son: Caballo, 
Vía Pública, Mantenimiento, Bovinos, Tractor, Chimango, 
cubriendo estas unidades temáticas el 83% de los agentes 
materiales asociados.  
o Los trabajadores de menor edad tienden a mayores índices de 
siniestralidad, posiblemente por la poca capacitación recibida. 
Por lo expuesto es necesario realizar una capacitación o al menos una campaña de 
concientización. 
Por la distribución territorial, la fuerte estacionalidad y la gran variedad de tareas 
realizada por los trabajadores rurales y las ventajas que ofrecen las tecnologías de 
información y comunicación se pueden desarrollar nuevas técnicas para incorporar en 
los trabajadores rurales nuevas actitudes preventivas con el objeto de disminuir el 
número y la gravedad de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 
Se puede desarrollar una campaña de concientización para el sector agropecuario 
utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Los ProNaPre permiten trabajar en conjunto con representantes de los trabajadores, de 
los empleadores y ART, la participación de dichos actores aumenta la posibilidad de 
éxito de una capacitación y mas en el caso que sea a distancia. Las evaluaciones 
realizadas sobre la propuesta de campaña de concientización concluyen que esta es en 
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teoría posible, por ende, se está en condiciones de concretar una prueba piloto, que 
deberá evaluarse. 
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Anexo I: Análisis de Riesgo por Puesto de Trabajo y Buenas 
Prácticas propuestas 
MANEJO DE ANIMALES A CAMPO:  
Permanentemente se manejan los animales, sea para cambiarlos de lote, para separar 
animales etc. 
Riesgos: 
De accidentes 
 Atropellamiento de animales 
 Caídas 
 Choques contra objetos 
 Manejo de peso excesivo 
 Patadas 
 Cornadas 
 Apretones  
 Atropellos 
 Picaduras de insectos y arañas 
 Caída de personas al agua (en el caso de ganadería en islas o cerca de los 
cursos de agua) 
De enfermedades 
 Exposición a radiaciones ultravioletas 
 Zoonosis principalmente brucelosis, carbunco 
Descripción de los riesgos: Es una actividad en la cual el trabajador se encuentra 
expuesto a múltiples riesgos que afectan su salud y seguridad. Los accidentes ocasionan 
lesiones físicas traumáticas, muchas veces invalidantes y hasta mortales. Muchos de 
estos accidentes son caídas del caballo. En ocasiones estas caídas fueron en el agua, 
también existe la posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas y parasitarias que 
se transmiten al hombre por contacto con animales vivos o muertos. Además, como toda 
actividad que se realiza a campo abierto, los trabajadores están expuestos a las 
radiaciones solares, al calor y a la lluvia. Se manejan animales que por su peso superan 
en peso al trabajador en 3 a 10 veces y las lesiones traumáticas, patadas, cornadas, 
apretones o atropellos, pueden llegar a ocasionar heridas, fracturas, hemorragias 
internas y hasta la muerte. Las lesiones y enfermedades en el trabajo con animales se 
pueden evitar. 
Buenas prácticas:  
 Mover a los animales aprovechando su instinto gregario, su zona de fuga 
y punto de balance. El Dr. Marcos Giménez-Zapiola
34
   plantea en base a 
                                                 
34
 Temple Grandin. 1998. Departamento de Ciencia Animal, Colorado State University, Fort Collins, 
Colorado 80523-1171 Publicado en The Professional Animal Scientist, 14(1), marzo de 1998 y en 
www.grandin.com Traducción del Dr. Marcos Giménez Zapiola.<  http://www.produccion-
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trabajos de Temple Grandin los siguientes conceptos respecto a la Zona 
de Fuga y del Punto de Balance es para tener en cuenta en el manejo 
seguro de bovinos. 
PUNTO DE BALANCE: es el punto ubicado en la cruz del animal y que es usado para 
hacer avanzar o retroceder un animal. Todas las especies de ganado se mueven hacia 
delante si la persona está ubicada detrás del punto de balance y retroceden si está 
ubicado por delante de dicho punto. 
ZONA DE FUGA (O ZONA SEGURA): es el espacio alrededor de un animal que este 
considera como propio y en el cual se siente seguro; el tamaño de la zona de fuga varía 
según el grado de mansedumbre y el contacto que tenga con los hombres. Se usa para 
mover animales debido a que, si una persona penetra en la zona de fuga de un animal, 
este tiende a alejarse y si la persona sale de esta zona, el animal se detiene. Los bovinos 
pueden manejarse fácilmente trabajando desde el borde de esta zona. Se debe trabajar 
con tranquilidad. El caballo de trabajo debe permanecer con toda vitalidad para 
reaccionar perfectamente ante situaciones límites y evitar tropiezos y rodadas por lo que 
se debe cambiar de caballo durante el día. 
 En lo posible no trabajar solo, de estar solo se debe estar comunicado 
con un equipo que tenga señal en todo el establecimiento. 
 Si un bovino se aparta no salir a correrlo, los bovinos viven en grupos, 
son gregarios, por lo que tarde o temprano se volverá a incorporar al 
grupo solo. 
 
TRABAJO EN MANGA:  
Descripción de los riesgos: 
De accidentes 
 Atropellamiento de animales 
 Esfuerzos físicos excesivos en la manga 
 Caídas 
 Choques contra objetos 
 Objetos extraños en los ojos (según la tarea) 
 Heridas cortantes (según tarea) 
 
De enfermedades 
 Exposición a radiaciones ultravioletas 
 Zoonosis 
 Enfermedades osteomusculares por posiciones forzadas 
 
                                                                                                                                               
animal.com.ar/etologia_y_bienestar/bienestar_en_general/23-reduccion_estres.pdf > {consulta: marzo 
2014} 
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Buenas prácticas 
 El manejo debe ser suave, utilizando el conocimiento sobre el 
comportamiento gregario de los animales. Antes de utilizarlos revisar 
corrales y mangas desde el ángulo de visión del animal y del espacio de 
trabajo del operador. 
 No gritar, evitar estrés de los animales.  
 Planificar la tarea para mejorar la mejorar la calidad del trabajo y evitar 
el agotamiento de la persona que trabaja (el cansancio es causa de 
accidentes) 
 Se recomienda acomodar los corrales, tranqueras, eliminar objetos 
extraños a los animales, para que se produzca el fácil acceso de los 
animales al mismo, antes de ir a juntarlos. 
 Tratar de que el animal lo vea cuando se acerca, es la mejor manera de 
evitar reacciones bruscas de defensa y en el caso de ataque tener la 
distancia suficiente para protegerse. 
 Revisar el funcionamiento del yugo, las partes que tienen movimiento 
deben estar sin desgastes, bien engrasadas, sin roturas. Las puertas 
laterales, deben abrir y cerrar fácil y bien. Verificar que las puertas tranca 
abran y cierren perfectamente, de tal forma que el movimiento de los 
animales y el tiempo de trabajo no se retrase. 
 El toril, de elección debe ser ciego, quedando un espacio inferior de 
drenaje para la salida de la materia fecal, barro, etc. 
 Controlar el funcionamiento de la tranquera, que el cierre sea fácil y 
seguro. 
 Los animales deben ingresar al corral y toril lo más tranquilos posible y 
si en el toril entra un “hombre de a caballo” para evitar accidentes, 
deberá cruzar los estribos por arriba del recado y trabajar desestribado. 
Esto evita que se trabe con los estribos ante la urgencia de retirar 
rápidamente las piernas. En la manga coloque los animales justos, para 
que no se den vuelta o salten, exponiendo al trabajador a posibles 
traumatismos. 
 La manga tendrá una zona de escape de no menos de 5 metros entre ésta 
y el alambrado perimetral, de tal forma que, si salta un animal nervioso, 
el personal que está trabajando puede escapar. La zona de escape debe 
tener 2 salidas, por donde el animal sale sin ser azuzado. 
 El diseño de las mangas debe contemplar regulación de altura del andén 
(pescante, andamio o plataforma) de manera tal, que cuando voltea la 
tabla para trabajar con terneros pueda bajarlo, y no deba tirarse adentro 
de la manga y forzar su espalda. 
 Las patologías de la espalda, tan habituales en el medio rural, tienen su 
origen en el manejo manual de cargas, en las posiciones forzadas y 
movimientos repetitivos. Por lo tanto, las mangas deben diseñarse 
teniendo en cuenta a los trabajadores. 
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 No use perros si no fuese indispensable. Si se usan, deben ser entrenados 
y muy obedientes al amo. Tenga en cuenta que en muchas ocasiones el 
motivo de accidentes es el uso inadecuado de perros, en ciertas razas de 
animales como los cebuinos, se debe prohibir el uso de perros, ya que el 
manejo de estos animales se dificulta sobremanera, lo mismo ocurrirá 
cuando se trabaje con animales con cría. 
 En la manga nunca debe trabajar con perros que muerden a los animales 
mientras no tienen vía de escape. Ellos recuerdan las malas experiencias, 
que luego dificultará el trabajo con el consecuente aumento de riesgo 
para el trabajador.  
 Mover a los animales aprovechando su instinto gregario, su zona de fuga 
y punto de balance. 
 No se acerque por las zonas ciegas del animal, cuando trabaje de a pie en 
los corrales. El animal siempre lo debe ver desde el principio, no 
bruscamente. 
 Posea buenos yeguarizos de trabajo, evite el contacto directo del 
trabajador con los animales en los corrales y en el toril. 
 Cuando las áreas de trabajo, corrales, mangas, etc. tienen barro, debe 
tomar más precauciones. Lo más recomendable es trabajar con bandera. 
 La manga debe ser adecuada al tipo y temperamento de animal con el 
que se trabaje. 
 Tome como rutina realizar siempre el “chequeo” de la manga. Controle 
que en el andén, manga y corrales no haya tornillos salientes, ni tablas 
flojas ni rotas, ni puntas de alambres que puedan ocasionar lesiones a los 
trabajadores o a los animales. 
 Manténgala en buenas condiciones las instalaciones para trabajar en 
forma segura, eficaz y eficiente siempre.  
 Planifique y organice las tareas de cada trabajador siempre.  
 No lleve el cuchillo en la cintura durante las tareas en el corral. 
 Contar con agua y una mesa de apoyo (cercana a la manga) para los 
materiales veterinarios cuando no se cuenta con casilla de veterinario. 
ENTORE:  
 
           Tarea realizada: a campo 
 
Descripción de la tarea: Se hace en los establecimientos que tienen los servicios 
estacionados de forma de tener las pariciones en la época con mayor oferta 
forrajera Se incorpora el toro con las vacas con el objeto que este sirva las vacas. 
Si se hace un entore precoz puede utilizarse distintos toros para las vaquillonas 
que para las vacas debiendo separar los rodeos, de esta forma se disminuye el 
número de partos distócicos disminuyendo la necesidad de “parterear” 
Asimismo se debe observar que el toro sirva, de lo contrario deberá ser 
reemplazado. 
 
Descripción de los riesgos: Esta etapa los principales riesgos están asociados al 
necesario movimiento de los animales en el campo. 
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De accidentes 
 
 Caídas de personas (caídas del caballo) 
 Caídas de personas por desnivel del terreno 
 Caída de personas al agua (caída del caballo al agua) 
 Atropellamiento de animales 
 Mordedura de animales 
 Picaduras (serpientes, arañas) 
 
De enfermedades 
 
 Exposición a radiaciones ultravioleta 
 
Buenas prácticas recomendadas 
 
 Respetar las recomendaciones que se hacen en el apartado MANEJO DE 
ANIMALES a campo. 
 
TACTO: 
  
Tarea realizada: en la manga 
 
Descripción de la tarea: es una práctica que consiste en introducir la mano por el 
recto de la hembra bovina, el cual es lo suficientemente elástico para permitir la 
exploración de los diferentes órganos del aparato reproductivo con lo cual 
podemos determinar estados fisiológicos (funcionalidad ovárica, momentos del 
ciclo estral, gestación o vacuidad), o patológicos (quistes, aplasias y otras). 
Normalmente es una tarea realizada por el profesional veterinario,  
 
Descripción de los riesgos:  
De accidentes 
 Esfuerzos físicos excesivos en la manga 
 Patadas 
 Objetos extraños en los ojos  
De enfermedades 
 Zoonosis Principalmente Brucelosis 
 Dermatitis 
 Exposición a radiaciones ultravioletas 
 Enfermedades osteomusculares por posiciones forzada 
                Buenas prácticas: 
 Antes de utilizar la manga, controlarla 
 El animal debe estar bien inmovilizado. 
 El animal debe notar la llegada del técnico. 
 El guante debe estar lubricado 
 Introducir la mano en forma de cuña en el recto. 
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 Siempre que se vaya a realizar una actividad de palpación rectal, 
revisación de genitales o recolección de muestras en estas áreas se usará 
guantes largos de goma o descartables en ambas manos, overol por fuera 
de la bota, botas de goma o de plástico descartables, protector facial u 
ocular y barbijo (cuando no se use protector facial). 
 Todo el material que se ha utilizado, si es descartable, se quemará en el 
lugar o se llevará para su incineración o eliminación como residuo 
patológico, si no es descartable, se lavará por separado utilizando 
lavandina. 
 
PARTO: 
 
Tarea realizada: a campo 
 
Descripción de la tarea: Si los servicios son en Octubre, Noviembre, Diciembre, 
se tendrán las pariciones en los meses de Julio, Agosto, Septiembre. En algunos 
casos consiste en separar las vacas que van a parir a un lote más cercano, con el 
objeto de asistir en los partos distócicos. Aproximadamente 1 de cada 20 partos 
son distócicos, Una forma de disminuir la cantidad de partos distócicos en 
vaquillonas de primera parición es entorarla con un toro de cabeza chica, no 
utilizar un toro que dé terneros grandes en vaquillonas de primera parición. Ante 
presentaciones anormales del feto es necesario modificar o realizar una 
extracción mediante tracción forzada dependiendo de la presentación
35
. 
a. En presentación longitudinal anterior. 
Se fijan lazos en las extremidades anteriores por encima de los menudillos y si 
es necesario una cuerda o gancho en la cabeza. En primer lugar, se tira a un 
miembro hasta que su codo llegue a la entrada de la pelvis, después se tira 
igualmente al otro miembro y finalmente a la cabeza. De esta manera, 
introducido en la pelvis el feto, se tira igualmente de todos los lazos. La tracción 
se hace al compás de las contracciones de la madre y en dirección de la línea de 
conducción. Los tiros deben ser largos y progresivos. El trabajador debe 
controlar con su mano el feto dentro del canal genital. Cuando las partes grandes 
del feto salen de la vulva se protege la hendidura dorsal con la mano. Se puede 
usar la fuerza de tres hombres. No se deben utilizar polea, aparato de tracción, ni 
tractor, porque el proceso natural de acomodación del feto durante su salida no 
es facilitado al hacer mucha fuerza, además, la fuerza es completamente 
irregulable.  
 
 
b. En presentación longitudinal posterior: 
Para facilitar la salida del feto se puede utilizar dos tipos de tracción en los 
miembros posteriores: se tira de los miembros de manera alternada o se cruzan 
los miembros fuera de la vulva. La salida del feto debe ser tan rápida como sea 
posible, porque la presión al cordón umbilical puede asfixiar al feto. Durante el 
posparto se observan a las vacas con el objeto de detectar enfermedades, por 
ejemplo, metritis, para lo cual se recorre el lote donde está el rodeo que está 
                                                 
35
 Dr. Friis Jakobsen. (2004) Partos Distócicos < 
http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/cria_parto/01-parto_distocico.pdf > {consulta: 
marzo 2014} 
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pariendo, Se recorre 2 o 3 veces por día. Además, si es necesario se limpia de 
moco las vías aéreas al recién nacido estimulando la respiración, secándolo (si es 
necesario), monitoreando las demoras en pararse y mamar. Desinfectando con 
yodo el ombligo siempre que sea posible, ya que es vía de entrada para 
infecciones que originan problemas articulares.  
 
Descripción de los riesgos: 
 
 
De accidentes 
 
 Esfuerzos físicos excesivos al manipular el ternero cuando hay que 
parterear 
 Atropellamiento de animales 
 Patadas 
 Picaduras (serpientes, arañas) 
 
De enfermedades 
 
 Contacto con agentes biológicos (zoonosis en especial Brucelosis)  
 
Buenas prácticas:  
 
 Durante el parto se deben usar los elementos de protección como 
guantes, protección ocular, overol y botas. Considere que los pujos 
eliminan líquidos (micro gotas), si el animal tiene brucelosis puede 
contagiar al trabajador. El recorredor debe llevar en su recado, guantes y 
bolsas de nylon. 
 Al animal muerto por una enfermedad infecciosa, no se debe mover, 
pues difunde la enfermedad. Se recomienda, colocar sobre el animal unos 
20 o 30 Kg de cal y luego taparlo con un nylon agrícola de buen grosor, 
sellando muy bien los bordes de tal forma que el viento no lo levante. Se 
deja en el lugar más de 7 a 8 meses y luego se llevan los restos al osario. 
 Lavarse y desinfectarse siempre luego de estar en contacto directo con 
animales 
 Recordar que proceso natural de acomodación del feto durante su salida 
no es facilitado al hacer mucha fuerza  
 En lo posible no trabajar solo, de estar solo se debe estar comunicado 
con un equipo que tenga señal en todo el establecimiento. 
 Se recomienda tener un corral cerca de la casa o un lote para llevar las 
vacas a punto de parir en caso de tener que asistir el parto a la noche no 
sea necesario trasladarse o minimizar el traslado y disponer de las 
comodidades posibles. 
 Una forma de minimizar riesgos de accidentes es minimizar los traslados 
nocturnos y una forma de hacerlo es disminuir la probabilidad de partos 
nocturnos Se busca retardar el parto con el fin de evitar los partos 
nocturnos racionando a última hora. 
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SEÑALADA: 
 
Tarea realizada: a campo 
 
Descripción de la tarea: La señal es un complemento de la marca, pero no sirve 
como ésta para acreditar la propiedad del bovino. Tiene la ventaja de que se la 
puede ver a distancia, especialmente en verano cuando el pelo es más corto. El 
ternero recién nacido debe ser señalado inmediatamente por el recorredor para 
poder llevar el control del número de los nacimientos. Ternero señalado es 
ternero contado.  
Se hace sacando parte de la oreja con pinzas especiales tipo sacabocados, 
pudiendo ser centro de oreja, es decir, sin tocar los bordes de la misma, o en 
borde de oreja. La forma del sacabocado, y, por lo tanto, de la señal que efectúa, 
puede ser de muy variados diseños, como ser: barra fina, gruesa, larga, corta, 
triángulo, flecha, flecha truncada, corazón, ojo de llave, cruz, Y, T, V, muleta, 
trébol, F, L, medio círculo, círculo, diamante, punta de lanza, y muchas otras 
variantes. El tamaño, al ser aplicada, no debe ser mayor de 2 cm. de largo por 
0,4 cm. de ancho. Tener en cuenta que la oreja crece y la muesca se modifica en 
mayor o menor grado, según el diseño. Por ello no conviene trabajar con diseños 
muy complicados. En forma rudimentaria se pueden efectuar a cuchillo en borde 
de oreja. Están prohibidas las señales a cuchillo que trocen la oreja, pues podrían 
estar eliminando señales anteriores. 
 
Descripción de los riesgos: 
 
De accidentes 
 
 Atropellamiento de animales (topetazo) 
 Mordedura de animales 
 Picaduras (serpientes, arañas) 
 Injuria punzo-cortante o contusa involuntaria (corneadas, cortes con 
cuchillo) 
 
De enfermedades 
 
 Exposición a radiaciones ultravioletas 
 Contacto con agentes biológicos (zoonosis) 
 
Buenas prácticas: 
 
 Al trabajar con el ternero al pie de la madre no se acerque por las zonas 
ciegas del animal, El animal lo debe ver siempre, desde el principio, no 
bruscamente. 
 Lavarse y desinfectarse siempre luego de estar en contacto directo con 
animales. 
 Si utiliza cuchillo siempre transportarlo dentro de su vaina. 
 Trabajar a la sombra en un lugar con poca cobertura vegetal. 
 En lo posible no trabajar solo, de estar solo se debe estar comunicado 
con un equipo que tenga señal en todo el establecimiento. 
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CASTRADO: 
 
Tarea realizada: en corral luego de separar terneros de vacas que se suele hacer 
en la manga, si la separación es a campo se incrementan los riesgos de topetazos. 
Si se utiliza la pinza de Burdizzio o el elastador se suele hacer en la manga. 
 
Descripción de la tarea: La castración consiste en la eliminación de las gónadas 
con el objeto de anular las facultades de la reproducción y la acción de las 
hormonas sexuales. De esta manera se logra un animal con características 
particulares entre ellas está el temperamento más “tranquilo” de los animales 
castrados, facilitando mucho el manejo del rodeo. 
Los métodos de castración empleados en la zona son variados: 
“Tradicional o a cuchillo: 
Es un método cruento (al descubierto, con pérdida de sangre), pero es el más 
usual, efectuado a campo por personal práctico. Con el animal en decúbito 
lateral, enlazado, maneado o sujetado por una o dos personas o en un brete 
volcador, se toma con una mano el testículo inferior y presionándolo contra el 
fondo del escroto, con un cuchillo chico muy afilado y limpio o un bisturí, se 
incinde ampliamente el fondo del escroto en dirección longitudinal, se hace salir 
el testículo del escroto por presión, y tomándolo con una mano, se desliza hacia 
dorsal la vaginal común. Para poder completar esta acción, se debe seccionar el 
ligamento escrotal. Queda al descubierto la binza, que se debe seccionar lo más 
arriba posible (8-10 cm del testículo), mediante el “raspado criollo”, que 
consiste en raspar la binza con el filo del cuchillo, de manera de ir seccionándola 
lentamente y lograr el deflecamiento y la retracción de los vasos sanguíneos, 
evitándose así grandes hemorragias. Terminado esto, se repite la operación con 
el testículo superior. Si es época peligrosa por miasis, se coloca curabicheras por 
fuera (nunca dentro de la herida). 
Pinza emasculadora o de Burdizzio: La pinza de Burdizzio consta de un juego de 
dobles palancas que ejerce una presión considerable. Transversalmente tiene dos 
cilindros, que son los que seccionan. Localizado el cordón espermático a través 
del cuero del escroto, se coloca entre los dos cilindros de la punta de la pinza y 
se cierra, comprimiendo el cordón durante 1 a 2 minutos. Hay que tener cuidado 
que el cordón no se desvíe hacia un lado en el momento del aplastamiento. En 
esta forma el cordón espermático se rompe por aplastamiento, sin cortarse el 
cuero. Después de la compresión, se comprueba, mediante palpación, la solución 
de continuidad en el cordón. El método es eficaz cuando se practica bien. Luego 
se aplica por segunda vez la pinza 2 cm por debajo del primer punto de 
compresión. Se repite la operación con el otro testículo. 
Esta forma de castrar da mejores resultados en animales chicos. Para comprobar 
si la pinza de Burdizzio actúa bien, se coloca un hilo entre dos papeles y se 
aplica la pinza. El hilo se tiene que cortar sin haberse dañado los papeles.  
 
Bandas de goma o elastrator: 
Las bandas de goma o elastrator consisten en una pinza que pone en tensión 
(abre) un fuerte anillo de goma. Por allí se introducen los testículos, 
cerciorándose antes de liberar el anillo que ambos lo hayan pasado. Se saca la 
pinza, quedando el anillo de goma en el cuello del escroto. La presión impide el 
riego sanguíneo de los testículos y del escroto, atrofiándose ambos. Los mejores 
resultados se obtienen hasta un mes de edad. En este momento la piel es suave y 
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fina, y los testículos se desprenderán fácilmente antes del mes. Sin embargo, el 
elastrator puede usarse en terneros de 3-4 meses, pero mientras más edad, mas 
deberá estirarse el anillo, tomando más tiempo para que se desprenda el saco. ”36 
 
Descripción de los riesgos: 
 
De accidentes 
 
 Esfuerzos físicos excesivos al manejar objetos (al voltear el ternero) 
 Atrapamiento entre un objeto inmóvil y un objeto móvil (en la 
manga) 
 Injuria punzo-cortante o contusa involuntaria (cortes con cuchillo) 
 Atropellamiento de animales (que la vaca de un golpe mientras se 
castra) 
 Picaduras (serpientes, arañas) 
 
De enfermedades 
 
 Exposición a radiaciones ultravioletas 
 Contacto con agentes biológicos (zoonosis) 
 
En caso de separar los terneros de sus madres a campo deberán tenerse en cuenta 
los siguientes riesgos de accidentes debido a la posible defensa de su cría por 
parte de la vaca 
 
Topetazos de la madre que en caso de trabajadores a caballo puede generar 
traumatismos en piernas por el golpe directo del animal o traumatismos graves 
por caída del caballo. 
En caso de un trabajador a pie estas reacciones de defensa de su cría puede traer 
consecuencias muy graves para el trabajador. 
 
Buenas prácticas 
 
 Separar terneros de vacas en manga 
 Inmovilizar el animal a castrar 
 Castrar a cuchillo implica los riesgos de sobresfuerzos del volteo del 
ternero, tratados en la sección volteo, las otras dos técnicas descriptas se 
realizan sin voltear el ternero, disminuyendo los riesgos para el 
trabajador. 
 Si se castra a cuchillo hacerlo con el ternero lo más chico posible, 
facilitando el manejo del mismo, de esta forma se hace mucho menos 
esfuerzo voltearlo. 
 Se debe respetar una buena limpieza de manos luego de castrar. 
 Al trabajar con el ternero al pie de la madre, no se acerque por las zonas 
ciegas del animal, El animal lo debe ver siempre, desde el principio, no 
bruscamente. 
 Si utiliza cuchillo siempre transportarlo dentro de su vaina 
                                                 
36
 Bavera, G. A. y C. Peñafort. (2006) Castración de Machos y hembras. Cursos de Producción Bovina de 
Carne, FAV UNRC. < http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/cria/40-
castracion_de_machos_y_hembras.pdf> {consulta: marzo 2014} 
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 Trabajar a la sombra en un lugar con poca cobertura vegetal. 
 En lo posible no trabajar solo, de estar solo se debe estar comunicado 
con un equipo que tenga señal en todo el establecimiento. 
 
 
DESTETE:  
 
Tarea realizada: separación de los terneros de sus madres se hace en la manga o 
en corrales 
 
Descripción de la tarea: Consiste en separar los terneros de sus madres, a fin de 
que éstas interrumpan la producción de leche, se “sequen” y consecuentemente, 
disminuyan sus requerimientos nutricionales, es una maniobra importante para 
que la vaca se recupere. 
TIPOS DE DESTETE: Según el Dr. Osvaldo Balbuena
37
 (para el noreste 
argentino) tenemos los siguientes tipos de destete 
Tradicional: se practica cuando el ternero tiene entre 6 a 8 meses de edad 
Anticipado: generalmente el ternero tiene 4 a 5 meses de edad 
Temporario (enlatado): consisten en evitar que el ternero mame por dos a tres 
semanas y se realiza cuando el ternero tiene como mínimo 60 a 90 días de edad. 
Precoz: se realiza cuando el ternero tiene una edad mínima de 60 días 
Hiperprecoz: el ternero tiene alrededor de 30 a 45 días de edad. 
Sólo abordaremos el destete tradicional. 
El destete forma parte del calendario de prácticas de manejo de un rodeo de cría 
y se realiza para que la vaca reponga sus reservas corporales antes del invierno. 
Es especialmente importante en aquellas vacas preñadas que necesitan ganar 
estado o condición corporal antes de su nuevo parto, para que críen bien su 
nuevo ternero y se vuelvan a preñar en el siguiente servicio. Generalmente se 
combina con el tacto o palpación rectal para diagnóstico de preñez. Tres a cuatro 
días antes del destete se llevan las vacas con cría al potrero donde permanecerán 
los terneros, así, los terneros se familiarizarán con el lote. Luego de realizar los 
trabajos de aparte, vacunas, marca, señal y tratamiento contra parásitos 
gastrointestinales, se envía a las vacas a un lote (potrero) bien alejado de los 
terneros. 
 
Descripción de los riesgos: 
 
De accidentes 
 
 Atropellamiento de animales 
 Esfuerzos físicos excesivos en la manga 
 Caídas 
 Choques contra objetos 
 
De enfermedades 
 
 Exposición a radiaciones ultravioletas 
                                                 
37
 Dr. Osvaldo Balbuena
37
. (2010) El Destete. INTA, Proyecto Regional Ganados y Carnes del Centro 
Chaco-Formosa. < http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/destete/87-Destete.pdf 
> {consulta: marzo 2014} 
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Buenas prácticas 
 
 Respetar las recomendaciones que se hacen en “mangas y corrales”. 
 
 
CARAVANEADO:  
 
Tarea realizada: generalmente en la manga, en el cepo. 
 
Descripción de la tarea: Todos los terneros (machos y hembras), al destete o 
previo a su traslado y cualquiera sea su destino debe estar identificado. La 
identificación se realiza colocando una caravana tarjeta en la oreja izquierda y 
otra caravana botón-botón, en la oreja derecha. La identificación del animal es 
esencial para los registros de origen de los terneros ante el SENASA. Además, 
desde el aspecto productivo facilita el manejo de información sobre tratamientos 
sanitarios y manejo de hacienda. Con el animal inmovilizado, lo más 
recomendable es que sea en el yugo, se busca el sitio indicado en la oreja y se 
presiona la pinza fuertemente de forma rápida y segura. Una vez que se sienta el 
“click” del aplicador, se suelta uno de los brazos de la pinza lo más rápido 
posible.  
 
 
Descripción de los riesgos: 
 
De accidentes 
 
 Atropellamiento de animales 
 Esfuerzos físicos excesivos en la manga 
 Caídas 
 Choques contra objetos 
 
De enfermedades 
 
 Exposición a radiaciones ultravioletas 
 Zoonosis 
 
 
Buenas prácticas 
 
 Respetar las recomendaciones que se hacen para el trabajo en “mangas y 
corrales”. 
 Antes de empezar, revisar el funcionamiento de la pinza (deben juntarse 
ambas partes (perno y orificio) sin dificultades. 
 La aguja o perno de aplicación deben estar perfectamente derechos y 
bien apretados. Si no es así, tendrá que ser reemplazado por otro. 
NUNCA deberá enderezarse en forma manual. Es conveniente trabajar 
con la pinza recomendada por la marca de las caravanas adquiridas. 
 Luego colocar las caravanas (machos y hembras) en un lugar de fácil 
acceso y seguro para trabajar en forma ordenada. 
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 Sujetar correctamente la cabeza del animal. 
 El cepo es el mejor método de sujeción. 
 En la inmovilización de vacunos para señalarlos en corrales que no 
cuenten con cepos, considerar el uso de “bozal” en vez de mocheta que 
genera estrés y malestar en el animal. 
 En lo posible no trabajar solo, de estar solo se debe estar comunicado 
con un equipo que tenga señal en todo el establecimiento. 
 
MARCADO:  
 
Tarea realizada: a campo, generalmente junto al castrado 
 
Descripción de la tarea: La propiedad del ganado se establece generalmente 
mediante el marcado.  
El marcando generalmente se hace a fuego sobre el anca posterior izquierda, 
aunque hoy en día se recomienda marcar sobre la mandíbula para preservar el 
cuero. Esta actividad se suele realizar junto al castrado en “La Yerra”. 
 
Descripción de los riesgos: 
 
De accidentes 
 
 Esfuerzos físicos excesivos al manejar objetos (al voltear el ternero) 
 Atropellamiento de animales (que la vaca de un topetazo) 
 Contacto con objetos calientes 
 
De enfermedades 
 
 Exposición a otras radiaciones ultravioletas 
 Contacto con agentes biológicos (zoonosis) 
 
Buenas prácticas 
 
 Muchos accidentes han tenido consecuencias mayores dada la 
imposibilidad del accidentado de procurarse ayuda médica oportuna por 
trabajar solo y estar incomunicado. Disponer de un teléfono celular no es 
garantía de estar comunicado ya que en áreas rurales suelen haber áreas 
sin cobertura. Los equipos de radio permiten estar comunicados con una 
base en áreas en las que no se dispone de cobertura de celular y permiten 
pedir ayuda en caso de tener inconvenientes de cualquier índole. Por 
ende, se recomienda no trabajar solo y en caso de estar solo se debe estar 
comunicado con un equipo que tenga señal en todo el establecimiento. 
 Tratar de realizar esta tarea con el animal lo mas chico posible. 
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VACUNACIÓN. 
 
Tarea realizada: en la manga. 
 
Descripción de la tarea: las aplicaciones pueden ser subcutáneas (SC; bajo la 
piel), intramusculares (IM; directamente al suministro de sangre al músculo) o 
intravenosas (IV; directamente a la vena, generalmente la vena yugular). 
 Las tareas deberían comenzar con una lectura del prospecto del producto 
a utilizar para evitar accidentes enfermedades pérdidas materiales, por 
ejemplo, una aplicación intravenosa de Micotil puede ser mortal. 
 Se deben preparar los materiales a utilizar. 
 Se Ingresan los animales despacio sin gritos, ni perros. 
 Se los debe ajustar de manera de inmovilizarlos, sin apretar como para 
que no se encimen o abalancen. 
 Con el bovino correctamente sujetado, de atrás hacia adelante de manera 
que el animal no lo vea y tomando la jeringa con una sola mano;  
o Se introduce la aguja de forma subcutánea, en un ángulo de arriba 
abajo, a la vez que evita la penetración en el músculo subyacente 
o Se administra la dosis correspondiente. 
o Se retira la aguja de la jeringa con precauciones para evitar la 
auto vacunación 
o Se le pide la apertura el yugo. 
o Se repite el ciclo de ingreso de animales-vacunación-egreso de 
animales vacunados. 
o Se desechan las agujas, las jeringas y los frascos usados de forma 
segura. 
   
Descripción de los riesgos: 
 
De accidentes 
 
 Atrapamiento entre el bovino y la manga 
 Esfuerzos físicos excesivos en la manga 
 Atrapamiento en la manga 
 Cabezazos 
 Corneadas 
 Pinchazos 
 Atropellamiento por animales (animal que salte de la manga) 
 Caídas a nivel 
 Caídas desde el andarivel 
 Objetos extraños en los ojos 
 Salpicaduras de productos químicos (vacuna) 
 Exposición crónica a agentes químicos y biológicos 
 
De enfermedades 
 
 Exposición a radiaciones ultravioletas 
 Zoonosis, principalmente brucelosis 
La falta de protección en las manos expone a riesgos de auto vacunaciones o si 
salta líquido de la jeringa y éste es absorbido por vía conjuntival o respiratoria 
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también ocasiona enfermedades zoonóticas y reacciones inflamatorias y 
alérgicas generalmente graves.  
Brucella: Según la Dirección de Epidemiología - Ministerio de Salud de la 
Nación
38
 el contacto de piel o mucosas con tejidos de animales infectados o sus 
productos como ganglios, sangre, orina, semen, secreciones vaginales, fetos 
abortados y en especial placentas es el más frecuente en el medio rural y puede 
llegar a ser el responsable del 60%-70% de todos los casos registrados. La 
Inoculación: de material infectado-contaminado por Brucella spp. Afecta 
fundamentalmente a veterinarios, matarifes y personal de laboratorio. También 
se ha descripto la enfermedad por auto inoculación accidental de vacuna de 
Brucella abortus cepa 19 y B. melitensis Rev.1, de uso en medicina veterinaria. 
Carbunco: Según el laboratorio Azul
39
, en argentina se disponen de tres cepas de 
3 cepas vacunales: Sterne, Chaco y R, que integran las opciones de elección para 
vacunar; todas producidas por la industria nacional y aprobadas por el Servicio 
Nacional de Sanidad Animal (SENASA). Dichas cepas son vivas, pero no 
virulentas, el laboratorio Azul no informa de enfermedad por autoinoculación.  
 
Buenas prácticas  
 
 Usar guantes de uso veterinario de cirugía o guantes de látex de uso 
doméstico, si es posible, con refuerzo en la palma, en lo posible el guante 
debe cubrir todo el antebrazo 
 Usar protector ocular con vincha de sujeción. 
 Cuando cargue la jeringa, controlar que siempre se tengan puestos los 
anteojos de protección, incluso con la vacuna de aftosa que no puede 
producir enfermedades, pero los componentes de la misma pueden 
ocasionar conjuntivitis.   
 Revisar que la manga esté en condiciones (más información en el 
apartado de mangas). 
 Se debe esterilizar agujas y jeringas.  
 Hay que controlar el buen funcionamiento de la jeringa, que esté bien 
lubricada y no tenga pérdidas. 
 Siempre utilice la pinza para cambiar las agujas 
 Cuando se realice vacunación subcutánea hay que evitar el 
pellizcamiento de la piel, pues esto expone a la mano y el antebrazo a 
posible autovacunaciones por un movimiento brusco del animal. 
 La vacunación se realizará con una mano colocando la aguja en forma 
perpendicular a la piel, se penetra ésta, luego se gira 45 grados hacia la 
columna del animal y finalmente se inyecta el líquido. 
 Evitar que se generen salpicaduras o aerosoles de la vacuna. 
                                                 
38
 Dirección de Epidemiología - Ministerio de Salud de la Nación. (2013) Enfermedades infecciosas | 
brucelosis, Guía para el Equipo de Salud. < 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000304cnt-guia-medica-brucelosis.pdf >{consulta: 
diciembre 2015} 
 
39
 Noseda, Ramón P. (1); Noseda, Paula (2)- Carbunclo Rural en Argentina. < 
http://www.laboratorioazul.com.ar/Carbunclo/carbunclo/carbunclo_rural_en_argentina.html>{consulta: 
noviembre 2015} 
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 Eliminar los restos producidos en el trabajo en la manga, como frascos 
de vacunas, guantes, material biológico, etc. 
 Colocar en un tarro de 20 litros una bolsa de nylon gruesa, luego 10 litros 
de agua con un litro de lavandina, esto permitirá la desinfección de todo 
este material luego de 30 minutos como mínimo. 
 Se elimina el agua, se realiza un pozo y se entierra el material que se 
descarta. Elija siempre una zona en el campo, que debe perfectamente 
delimitar y cercar. 
 De lo contrario el material de desecho se incinerará ya que en los frascos 
de vacunas los agentes vivos pueden estar activos hasta 6 meses. Si hay 
sitio de eliminación de residuos patológicos en su ciudad, úselo. El 
material debe ir en la bolsa gruesa de Nylon. 
 Cuando se realicen vacunaciones, extracciones de sangre, revisaciones de 
genitales, tacto, cirugía o necropsias, debe usar el equipo de protección 
pues está expuesto a zoonosis, problemas alérgicos, dermatitis y más 
enfermedades al tener contacto con la materia fecal, sangre o secreciones 
de los animales. 
 No alimentar a los perros y otros animales con restos de abortos y 
animales muertos para interrumpir la cadena de transmisión. 
 Los animales antes deben ser apartados por categorías (vacas, terneros, 
etc.), evitando vacunar animales de distintas categorías juntas durante el 
pasaje por la manga. Evitamos errores en las dosis, y deberíamos poder 
regular la altura de la manga cuidando la espalda. 
 No usar perros. 
 Cuando haya animales agresivos en el rodeo, éstos deberían ser los 
primeros en apartarse y vacunarse. 
 Detenerse si se autovacuna o se lesiona alguna parte del cuerpo con la 
aguja, en este caso: 
 Con las vacunas que no tienen riesgo de producir enfermedades 
zoonóticas, como la de aftosa haga sangrar la herida, lavar con 
agua y jabón y colocar desinfectante. 
 Observar la herida los días siguientes si no cura o se presenta 
calor o enrojecimiento consultar al médico. 
 En caso de autovacunación con la vacuna de brucelosis, realizar 
las mismas actividades anteriores, pero a los 15 días es 
recomendable que se realice una prueba de brucelosis y la reitere 
a los 30 días, ya que si se ha infectado con esta enfermedad es 
necesario el pronto tratamiento. 
 En caso de autovacunación con Micotil, CONSULTAR 
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO, PUEDE SER MORTAL. 
 
 
TRATAMIENTOS SANITARIOS 
 
Tarea realizada: en la manga. 
 
Descripción de la tarea: hay dos formas 
a) Pulverizando sobre el animal el producto generalmente con una mochila. 
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b) Obligando a pasar al animal por una pileta con el producto preparado y 
sumergiéndole la cabeza con una horqueta de forma de eliminar los 
parásitos de la cabeza. 
 
Descripción de los riesgos:  
 
De accidentes 
 
 Atrapamiento entre el bovino y la manga 
 Esfuerzos físicos excesivos en la manga 
 Atrapamiento en la manga 
 Cabezazos 
 Corneadas 
 Pinchazos 
 Atropellamiento por animales (animal que salte de la manga) 
 Caídas a nivel 
 Caídas desde el andarivel 
 Objetos extraños en los ojos 
 Salpicaduras de productos químicos  
 Intoxicación aguda 
 
De enfermedades 
 
 Exposición a radiaciones ultravioletas 
 Intoxicación crónica 
 Enfermedades osteomusculares por posiciones forzadas 
 
  
Se usan para estas actividades desparasitarios de uso externo cuyo principio 
activo suelen ser un piretroide o un fosforado. Los fosforados se pueden aspirar 
o ser absorbidos por piel. Existen alternativas de aplicación de Pour-on como ser 
bolsa con drenaje controlado, velas de tela, y rascadores de alambre. 
Así mismo se utilizan antiparasitarios inyectables como el Ivomet®, antibióticos 
como el Micotil® 300, este último producto con riesgos particulares para la 
salud. 
El Micotil® debe manipularse con mucho cuidado, ya que la inyección 
accidental de Tilmicosina en el trabajador puede provocar signos de toxicidad, 
llegando incluso a provocar la muerte por toxicidad cardíaca
40
. 
El empleador debe informar el uso de este y otros antibióticos macrólidos ya que 
los mismos son sensibilizantes de las vías respiratorias (con el código 40028) ya 
que la ART anualmente debe hacerle al trabajador expuesto un examen clínico y 
una espirometría.  
 
 
 
                                                 
40
 Información de dosis y administración de Micotil® (inyección de tilmicosin)< 
https://www.elanco.us/pdfs/micotil-dose-and-administration-information-sheet-spanish.pdf> >{consulta: 
diciembre 2015} 
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Buenas prácticas;  
 
Para tratamientos externos: 
 
 En caso de utilizar organofosforados, antibióticos macrólidos, piretroides 
declararlos a su ART en el Relevamiento de Riesgos Laborales, 
organofosforados como tales, antibióticos macrólidos y/o piretroides 
como sensibilizantes de las vías respiratorias. 
 Utilizar Protección ocular, guantes de Nitrilo, overol y calzado de 
protección. Si se pulveriza también máscara con filtro adecuado para 
antiparasitario y partículas. 
 Evite los baños de aspersión, Si los hace, tenga en cuenta cuando se 
realizan baños por aspersión, que el personal se coloque a favor del 
viento a fin de minimizar la absorción de estas sustancias y use el equipo 
de protección. 
 Valore el manejo y mantenimiento del equipo de aspersión antes y luego 
de su uso. 
 Lea siempre las etiquetas de los envases, ya que contienen información 
importante sobre el uso, almacenamiento y riesgos de cada producto.  
 Si tiene alguna duda, pregunte al médico veterinario o al ingeniero 
agrónomo que atienden el establecimiento. 
 Para saber cuan tóxico es el producto, preste atención la siguiente figura. 
Figura 1, relación entre color de banda, clasificación de la OMS y leyenda de uso obligatorio según la Resolución 
SeNaSA Nº 350/99 
 
 
 Algunos productos son tóxicos. Pueden ingresar al organismo ya sea por 
la respiración, por ingestión accidental o inclusive ser absorbidos a través 
de la  
 piel. En esos casos se deben emplear los elementos de protección 
adecuados, y consultar en cada caso al profesional. 
 Almacene los productos en sus envases originales, sin quitar las etiquetas  
 En lugares apropiados según las instrucciones de cada producto (algunos 
requieren estar a la sombra, en lugares ventilados, etc.). Mantenga estos 
lugares cerrados y no permita el acceso de niños. 
 Mantenga separados los productos para distintos usos.  
 No debe comer, fumar o tomar ninguna bebida mientras se manipulan 
productos, hasta no haberse lavado correctamente.  
 Respete las dosis indicadas por el veterinario o agrónomo, según cada 
caso. 
 Los recipientes que se usan para preparar productos no deben emplearse 
para otros usos, y deben tenerse bien identificados. 
 No destape boquillas soplando con la boca. Use aire comprimido. 
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 Después del uso de productos tóxicos quítese y lave la ropa cuanto antes. 
El lavado se debe hacer con un remojo previo, luego agua caliente y 
detergente y finalmente enjuague.  
 Nunca se debe lavar junto a la ropa de la familia. 
 Realice el Triple lavado. 
 
           Para tratamientos internos MICOTIL 300: 
 
ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL, En caso de autoinyección, 
consulte a un médico inmediatamente, muéstrele al médico la caja o el frasco, el 
profesional de la salud debe saber que el accidente fue con Micotil
41
 ya que 
requiere un tratamiento muy específico. 
Evite contacto con la piel y mucosas mediante el uso de protección adecuada 
(guantes, protectores oculares y protección respiratoria.) Procedimientos 
adecuados para la manipulación de Micotil en función a lo recomendado por 
NIOSH
42
. 
Para los empleadores: 
 Guarde el Micotil 300® en un lugar seguro al cual no tengan fácil 
acceso personas no capacitadas en el manejo de este 
medicamento. 
 Asegúrese de que el sitio de trabajo cuente con los 
procedimientos adecuados para el manejo del Micotil 300® y que 
éstos sean repasados por todos los trabajadores antes de usar el 
medicamento. Estos procedimientos deben estar escritos en 
español. 
 Proporcione los medios para inmovilizar adecuadamente los 
animales durante el tratamiento. Un animal inmovilizado en 
forma adecuada no debe poder moverse de manera impredecible. 
Trabaje con un veterinario para determinar las medidas de 
inmovilización adecuadas para cada situación en particular. 
 Suministre un recipiente destinado a la eliminación de objetos 
filosos para que el manejo y eliminación de jeringas y agujas se 
haga sin riesgo alguno; proporcione además protectores oculares 
y guantes impermeables a prueba de pinchazos para la protección 
personal. 
 Asegúrese de que solo las personas que conozcan los riesgos y 
procedimientos de seguridad adecuados administren el Micotil 
                                                 
41
 Nota Para El Médico: El sistema cardiovascular es el blanco de la toxicidad y debe vigilarse 
La toxicidad cardiovascular puede deberse al bloqueo de los canales de calcio. En los 
perros, la administración intravenosa de calcio compensó la taquicardia y los efectos inotrópicos 
negativos (reducción de la contractilidad) inducidos por Micotil. La dobutamina compensó parcialmente 
los efectos inotrópicos negativos inducidos por Micotil en perros. Los antagonistas ß-adrenérgicos, como 
propranolol, exacerbaron el inotropismo negativo de Micotil en los perros. La epinefrina potenció la 
letalidad de Micotil en cerdos. Este antibiótico persiste en los tejidos por varios días. 
42
 NIOSH. Prevención de muertes y lesiones de trabajadores por el uso de Micotil 300®. < 
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/wp-solutions/2007-124_sp/>{consulta: diciembre 2015} 
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300® y que éstas no estén solas al momento de preparar e 
inyectar el medicamento. 
 Asegúrese de que haya compresas frías y bolsas de hielo 
disponibles en el lugar de trabajo donde se administran las 
inyecciones. 
 El producto puede causar la muerte en muy poco tiempo, de no 
recibir ayuda inmediatamente traslade al paciente al centro de 
salud más cercano, lleve siempre la caja o el prospecto del 
producto. 
Asegúrese de que haya teléfonos disponibles para los trabajadores. Coloque los 
siguientes números telefónicos en lugares visibles, como cerca de la oficina, el establo y 
los teléfonos de la casa: 
 Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 333 0160 
 Teléfono de emergencia de la ART 
 Teléfono del centro de salud más cercano 
Para los Trabajadores 
 Lea, entienda y siga todas las instrucciones de la etiqueta y de la hoja de 
información para el cliente que se entrega con cada frasco de Micotil 
300®. 
 Use antiparras y guantes impermeables a prueba de pinchazos y lávese 
las manos después de manipular el medicamento. 
 Nunca trabaje solo cuando prepare o inyecte Micotil 300®. 
 Llene las jeringas en un área reservada solo para ese fin. Nunca permita 
la presencia de niños en ese área. 
 No fume, ni coma, ni beba ni guarde alimentos en ese área. 
 Nunca use jeringas automáticas. 
 Nunca llene una jeringa con medicamento para inyectar varios animales. 
Use una jeringa por cada animal.  
 Use siempre una aguja de 16 a 18 gauges (1.6 a 1.2 mm de diámetro), de 
½ pulgada a 5/8 de pulgada de largo. 
 Mantenga las agujas con la tapa protectora puesta hasta que esté listo 
para usarlas. 
 Coloque las jeringas llenas en un recipiente a prueba de pinchazos antes 
de llevarlas al lugar donde está el animal. 
 Nunca lleve ni coloque una jeringa llena en el bolsillo ni en otra parte de 
la ropa ni en la boca. 
 Limpie cualquier derrame de inmediato. 
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 Llame a uno de los contactos de emergencia si ocurre una exposición, 
aplíquese hielo y vaya de inmediato a la sala de emergencias de un 
hospital. 
 No administre la droga a un animal que no pueda ser contenido en forma 
adecuada. 
 Identifique una ruta de salida que pueda utilizarse en caso de que el 
animal se escape. 
 Inyecte el Micotil 300® sosteniendo la jeringa en una mano mientras 
inserta la aguja en forma subcutánea, en un ángulo de arriba hacia abajo. 
Evite penetrar el músculo del animal. 
 No coloque la tapa protectora sobre la aguja de la jeringa después de 
usarla. 
 Inmediatamente después de usarlas, coloque la jeringa y la aguja en un 
recipiente destinado a la eliminación de objetos filosos. Devuelva el 
recipiente al área de preparación para su eliminación definitiva. 
VOLTEO 
Tarea realizada: a campo. 
Descripción de la tarea: El volteo se puede lograr con un gran esfuerzo físico, o 
mediante la aplicación de técnicas utilizando sogas para forzar el decúbito. En bovinos 
el decúbito que adopta el animal mediante los métodos de volteo es el lateral. A 
continuación, se describen dos métodos físicos cuyo fundamento es la compresión que 
realizan a nivel lumbar, zona altamente sensible para el bovino. En ambos métodos se 
necesita de tres trabajadores para su ejecución. En ambos métodos de volteo la sujeción 
de la cabeza del animal es similar. Es importante evitar el uso de lazos, muy 
comúnmente utilizados en el campo, ya que es frecuente la ocurrencia de principios de 
asfixia por el tironeamiento producido por el animal y/o los operarios. La indicación es 
la utilización de un bozal de soga o improvisar un bozal a partir de un lazo. 
“El método alemán o de Rueff 
Con una soga larga de 8 a 10 m, se coloca un lazo a nivel de la base del cuello, con la 
argolla ubicada en el dorso del animal, y luego se arman dos mediobozales, el primero a 
nivel caudal de las escápulas y el segundo por delante de las tuberosidades coxales. 
Debe tenerse en cuenta que los bozales queden ubicados del mismo lado para que la 
línea de tensión quede alineada. Dos trabajadores tiran de la línea de volteo mientras 
que el tercero maneja la soga de la cabeza. Este método es útil en animales indóciles ya 
que puede armarse sin necesidad de acercamiento al animal. Al tener una única línea de 
tensión la fuerza ejercida por los trabajadores a nivel lumbar es alta. No puede 
manejarse el lado del decúbito durante el volteo. La principal desventaja del método es 
que comprime el pene en el macho y la ubre en la hembra. 
Método italiano 
Se improvisa un bozal con una soga a nivel de la cabeza del animal. Una soga larga de 8 
a 10 m, se divide a la mitad recogiendo cada operador una mitad. Se coloca la mitad de 
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la soga en la porción dorsal de la base del cuello. Cada trabajador cruza su porción de 
soga por debajo de los miembros anteriores pasándosela al otro operador. Luego se 
cruzan ambas porciones de la soga a nivel de la zona lumbar. Y por último cada 
trabajador pasa su porción de soga por la cara medial del miembro de su lado. De esta 
forma la línea de tensión se divide en dos y cada uno tira de uno de los cabos mientras 
que el tercero maneja la soga de la cabeza. Este método es útil en animales dóciles ya 
que para armarse es imprescindible el acercamiento al animal. Al tener una bifurcación 
de la línea de tensión la fuerza ejercida por los trabajadores debe ser alta para lograr el 
volteo. No puede manejarse el lado del decúbito durante el volteo. La principal ventaja 
del método es que no comprime el pene en el macho ni la ubre en la hembra Para la 
protección del nervio radial cuando se fuerza al bovino a adoptar el decúbito lateral 
durante el acto quirúrgico, se debe contar con una cámara de auto inflada o un pedazo 
de espuma de goma de alto impacto de quince centímetros de espesor.” 43 
Descripción de los riesgos: 
De accidentes 
 
 Los riesgos de sobresfuerzos que son importantes a voltear en forma 
tradicional. 
 Los riesgos de embestida 
 De cabezazos en caballos 
 De mordida en caballos 
 
De enfermedades 
 
 Enfermedades osteomusculares por posiciones forzadas 
Buenas prácticas: Usar el método italiano o el método alemán para evitar 
sobresfuerzos. 
MANTENIMIENTO: Las herramientas eléctricas son ampliamente utilizadas y se 
asocian a accidentes graves.  
Descripción de los riesgos: 
De accidentes 
 Heridas cortantes que llegan a graves amputaciones 
 Caídas en altura 
 Caídas a nivel 
 Quemaduras 
 Riesgo eléctrico 
 
 
                                                 
43
 Vet. Carlos Hernán Moscuzza (2014) Cirugía a Campo en Bovinos<    
http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/CirugiaGeneral/images/Documentos/2014/Teoria/
=4%20CIRUGIA%20A%20CAMPO%202014.pdf >{consulta: diciembre 2015} 
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Recomendaciones de uso de herramientas eléctricas en general 
 Verificar que la herramienta esté conectada a tierra o doblemente aislada. 
 Desconectar el enchufe de la herramienta o equipo antes de realizar un ajuste, 
limpiar o durante el cambio de un accesorio. 
 Cuando se concluye un trabajo con la herramienta eléctrica se debe desconectar 
el enchufe. 
 No se debe mover una herramienta conectada con los dedos sobre el interruptor. 
 Si vas a conectar una herramienta a la corriente eléctrica previamente se debe 
verificar que el interruptor está en la posición de “apagado”. 
 No usar herramientas eléctricas cerca de materiales combustibles o inflamables. 
 Durante la utilización de las herramientas eléctricas tratar de sujetarlas con 
ambas manos. 
 Se debe proteger los cables eléctricos de quemaduras, corte, aplastamiento, etc. 
 No se debe colocar cables eléctricos sobre agua, tuberías u otros objetos 
metálicos que faciliten las fugas de corriente. 
 No se debe enchufar la herramienta en tomacorrientes rotos ni colocar alambres 
pelados en los tomacorrientes. 
 Jamás se debe desconectar tirando del cable.  
Uso de la Amoladora: Es una herramienta ampliamente utilizada, los accidentes con 
amoladores suelen ser graves. 
Se la utiliza para cortar, desbastar y pulir metales durante tareas de mantenimiento y 
reparación de maquinarias y herramientas     
           
             Figura 2, amoladora, elementos que nunca pueden faltar para evitar riesgos excesivos 
 Utilizar siempre protector auditivo 
 Utilizar siempre protector ocular 
 Utilizar siempre guantes de algodón moteado 
 No utilice ropa suelta, anillos, cadenas cordones ya que se pueden enganchar a la 
herramienta 
 Luego de un cambio de disco, poner la máquina en marcha y dejarla 30 
segundos sin carga para detectar que el disco no esté mal insertado. 
 La pieza a trabajar debe estar asegurada mediante una morsa, tornillos, etc., 
NUNCA CON LA MANO PONER SIEMPRE LAS DOS MANOS EN LA 
MÁQUINA. 
 Realizar los cortes de adelante hacia atrás 
Guarda protectora 
Empuñadura lateral 
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 No hacer excesiva fuerza hacia abajo, además refrigerar el disco cada 4 o 5 
segundos levantándolo de la superficie u objeto a cortar. 
 Nunca usar discos dentados para cortar madera, estos “patean” pudiendo hacer 
perder el control con consecuentes cortes. 
 Asegurarse que las indicaciones que figuran en el disco, tales como: grano, 
RPM, diámetros máximos y mínimos, etc., corresponden al uso que se le va a 
dar. 
 
Uso de Taladros: 
 Utilizar mechas bien afiladas. 
 Evitar presiones excesivas que podrían provocar que la broca se atasque y se 
rompa. 
 No utilizar ropa floja, deshilachada, mangas sueltas, chalinas o elementos que 
impliquen riesgo de ser atrapados por rotación de esta herramienta. 
OBSERVACIONES GENERALES: 
Ganadería en islas o cerca de cursos de agua:  
En estos casos también hay que tener en cuenta los riesgos específicos que genera 
trabajar cerca del agua 
De accidentes 
 Caída de personas al agua (Ahogarse) 
Buenas prácticas  
 Se debe saber nadar. 
 Vadear tomado de la cola del caballo, teniendo en cuenta de 
desprenderse cuando empieza a salir, por el riesgo de patadas. 
 En la lancha se debe usar salvavidas 
El Caballo:  
Es el compañero en la mayoría de las tareas a campo. Así también hay gran cantidad de 
accidentes relacionados al caballo. 
Descripción de los riesgos: 
De accidentes 
 Caídas  
 Aprisionamiento 
 Pisada 
 Golpe por patada o cabezazo del animal 
 Mordeduras 
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Algunas recomendaciones son: 
Antes de colocar la montura/recado: 
 Verificar si el caballo no cuenta con el lomo sucio que genere una 
molestia post montura, para detectar suciedad que pueda lastimar el lomo 
se puede pasar la mano sobre el lomo o una rasqueta. 
 El caballo debe estar bien desvasado  
 Al subir: 
o Se recomienda montarlo desde el lado izquierdo. Llevar las 
riendas lo más cerca que pueda (firme, pero sin tirar) junto con la 
melena del caballo, en una mano. En zonas de montaña con 
precipicio, acostumbrar al caballo o mula a ser montada por 
derecha y por izquierda. 
o Agarrar la montura con su otra mano (pero no la use para 
empujarse hacia arriba). Ponga la punta de su pie lo más cerca 
que pueda del borde del estribo.  
o Levántese y balancee su pierna sobre la parte trasera del caballo, 
evitando pegarle al caballo con su pierna. Un movimiento que no 
es el adecuado puede ocasionar indocilidad en el animal. Rigor 
no significa dominio. 
Cuando esté montando el caballo: 
 Sostenga las riendas y párese en los estribos. Es fundamental sentarse 
derecho. En caso de algún movimiento brusco del caballo, sino tiene una 
correcta postura no perderá balance. También debería ser capaz de 
deslizar sus pies en el estribo.  
 Asegúrese de que sus talones apunten hacia abajo. 
 Mientras marcha, asegúrese de mantener los talones bajos, espalda firme, 
hombros hacia atrás, y pera hacia arriba.  
 Luego de cabalgar, asegúrese de calmarlo al hacerlo caminar por los 
alrededores. Para ver si está calmado, sienta su pecho. Si está caliente, 
continúe caminando; si está frío, puede irse. 
 Tener un permanente acercamiento con el caballo; también en las 
jornadas que no lo utilizará para montar. De esta forma se conoce su 
carácter y existe una mejor conexión entre jinete y ejemplar.  
 En lo posible no trabajar solo, de estar solo se debe estar comunicado 
con un equipo que tenga señal en todo el establecimiento 
 El lazo debe poder cortarse para lo cual hay que marcarlo de manera que 
una zona actúe como “fusible”. Lo ideal es que sea lo más cerca posible 
de la asidera ya que si no puede producirse un chicotazo. Así mismo 
evitar la cuerda de nylon, que se ciñe mucho. 
 El caballo debe estar domado para el trabajo, no ser un animal de paseo. 
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 La tropilla mínima debe ser de 6 caballos si se cambian cada medio día. 
 Si el caballo es ligero para subir NO sirve para el trabajo. 
 Evitar el trabajo con perros 
El Tractor: 
Descripción de los riesgos: 
De accidentes 
 Caída   
 Atrapamiento   
 Aplastamiento por vuelco   
 Golpe por caída de aperos   
 Enganche con línea eléctrica   
De enfermedades 
 Hipoacusia (por Ruido) 
 Espóndiloartrosis de la columna lumbar (por vibraciones) 
 Calcificación de los discos intervertebrales (por vibraciones) 
Es la máquina más común en cualquier producción agropecuaria. Muchos trabajadores 
mueren en accidentes de tractor.  
Algunos consejos a tener en cuenta son: 
Para evitar volcar, se deben tener en cuenta ciertas precauciones:  
 Asegurarse de que el frenado sea parejo,  
 Circular lentamente en terrenos irregulares. 
 Circular a velocidad moderada cuando se tiran remolques pesados. 
 Usar los puntos de fijación previstos, cuanto más alto y atrás esté el 
punto de fijación, mayor es la tendencia a volcar.  
 Usar contrapesos delanteros adecuados.  
Enganche correcto e incorrecto 
 Arrancar con suavidad y acelerar de a poco, no debe encabritarse  
 Si una pendiente es importante, subirla en marcha atrás.  
 El puesto del conductor debe tener cabina con protección. 
 No se deben llevar acompañantes. 
Las caídas:  
 Para evitar las caídas recuerde hacer lo siguiente: 
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o Cuando suba o baje del tractor, hágalo tomándose con las dos 
manos.  
o Siempre debe tener tres puntos de apoyo (ambas manos y un pie 
o ambos pies y una mano).  
o No lleve objetos en la mano, use un cinturón.  
o No salte de la máquina para bajar.  
o Nunca lleve a nadie en los estribos, enganches o guardabarros. 
Los atrapamientos:  
Los casos de atrapamientos son muy peligrosos, ya que pueden producir 
amputaciones de una extremidad e inclusive la muerte.  
Ocurren habitualmente en las partes móviles de las máquinas, como poleas, 
tomas de fuerza, transmisiones, ejes, correas, etc. 
Para evitarlos, tenga en cuenta:  
 Realizar las tareas de mantenimiento o ajuste sólo con la máquina 
parada, la energía desconectada y preferiblemente con el posible 
movimiento bloqueado.  
 No se deben retirar las carcasas protectoras de las partes móviles 
ni acercarse a las mismas cuando están funcionando ni pasar por 
sobre ellas.  
 Cuando vaya a enganchar un remolque, o cuando baje de la 
máquina, apague el motor y ponga el freno de mano.  
 No maniobre los mandos del tractor sin estar bien sentado en el 
puesto de conductor.  
 Evite usar ropa suelta o con flecos, etc., ya que muchos 
accidentes se producen cuando una parte móvil engancha una 
prenda, con consecuencias gravísimas. Si la toma de fuerza no se 
utiliza, debe llevar una cubierta de protección. 
Nunca pasar sobre la toma de fuerza en marcha Precauciones durante tareas de 
mantenimiento: 
Muchos accidentes ocurren durante las tareas de mantenimiento o reparaciones 
de una máquina, ya sea de una pequeña herramienta de mano eléctrica como de 
un tractor. 
Para evitar esos accidentes, hay que tener en cuenta algunas indicaciones: 
 En las herramientas eléctricas, corte la alimentación y 
desenchúfelas, asegurándose que nadie las reconecte sin saber 
que usted está trabajando. 
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 En máquinas grandes (tractores, etc.) pare el motor y asegúrese 
que nadie pueda ponerlo en marcha sin darse cuenta. 
 Si las máquinas recién se detuvieron, recuerde que hay partes 
calientes que pueden ocasionar quemaduras. Además, pueden 
quedar con presión, tal como el radiador de un motor, y producir 
quemaduras muy serias si se las abre de forma descuidada. 
 Asegúrese de tener una buena superficie de trabajo para realizar 
la tarea, que debe ser plana y firme. 
 Si se van a retirar ruedas, coloque tacos firmes, estables y que no 
se hundan en la tierra para sostener la máquina. 
 Tenga siempre un matafuego a mano (y asegúrese que esté 
cargado mirando el indicador de presión, que debe estar en la 
zona verde). 
Proyección de fluidos a presión: En un accidente con equipos a presión elevada, 
el fluido hidráulico puede resultar inyectado a través de la piel. Dicho accidente 
puede resultar en una pequeña herida de punción, a veces sin sangre. Sin 
embargo, a causa de la fuerza impulsora, la sustancia inyectada en la yema de un 
dedo puede terminar depositada en la palma de la mano. En 24 horas, por lo 
general sobreviene muchísima inflamación, descoloración e intenso y pulsante 
dolor. Se recomienda se le dé tratamiento en un centro quirúrgico de 
emergencia. 
Ruido: no es difícil encontrar mediciones de ruido en tractores mayores a 85 
dB(A) sobre todo en tractores antiguos, por eso es fundamental hacer las 
mediciones o pedir al fabricante las especificaciones técnicas.  
Cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere la dosis establecida en la 
Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N°295/2003 
se debe proceder a reducirlo adoptando las correcciones que se enuncian a 
continuación y en el orden que se detalla: 
1. Procedimientos de ingeniería, ya sea en la fuente, en las vías de transmisión o 
en el recinto receptor. 
2. Protección auditiva al trabajador. 
3. De no ser suficientes las correcciones indicadas precedentemente, se 
procederá a la reducción de los tiempos de exposición. 
Asimismo, e ruido deberá declararse ante su ART en el Relevamiento General 
de Riesgos Laborales (con el código 90001) para que la ART realice los 
correspondientes Exámenes de Salud Obligatorios Periódicos a cargo de la ART. 
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Vibraciones de cuerpo entero: Según un relevamiento realizado en la 
Comunidad Económica Europea
44
  los niveles de vibraciones de tractores 
comercializados en Europa se encuentran entre 0.4 m/s² y 1.4 m/s² siendo el 
límite de exposición para una exposición de 8 horas para frecuencias entre 4 y 8 
Hz, un valor de A = 0,63 m/ s² por ende hay maquinaria que aun sin desgaste  
supera los límites desde 0 Km, por eso es fundamental hacer las mediciones o 
pedir al fabricante las especificaciones técnicas. En caso que se supere el límite 
se deberá trabajar sobre la presión de inflado de las cubiertas y sobre el asiento 
para disminuir la exposición y el empleador deberá declarar vibraciones de 
cuerpo entero ante su ART en el Relevamiento General de Riesgos Laborales 
(con el código 90008) para que la ART realice los correspondientes Exámenes 
de Salud Obligatorios Periódicos a cargo de ésta. 
Alambrado:  
Descripción de los riesgos: 
De accidentes 
 Pinchazos en ojos, manos y brazos, 
 Heridas cortantes y chicotazos. 
 Esfuerzos físicos excesivos al manejar objetos (al sacar postes). 
 Riesgo eléctrico  
Tarea realizada: a campo. 
Descripción de la tarea: Está de más hablar de la importancia del alambrado, presente en 
Argentina desde 1844. La reparación de alambrados es una tarea habitual. Son comunes 
los accidentes asociados a estas tareas, accidentes que, si bien pueden parecer pequeños, 
derivan en numerosas oportunidades en una incapacidad parcial o total, transitoria o 
permanente, que afecta la vida cotidiana y el normal desarrollo de las actividades 
cotidianas y laborales, ejemplo la pérdida de un ojo. 
Descripción de los riesgos: 
 Los principales riesgos son pinchazos en ojos, manos y brazos, así como 
heridas cortantes y chicotazos. 
 Esfuerzos físicos excesivos al manejar objetos (al sacar postes). 
 Riesgo eléctrico 
Buenas prácticas 
El uso de elementos de protección personal como el protector ocular puede evitar 
accidentes que terminan con pérdidas de la vista.  
Respecto al alambre eléctrico sebe tener en cuenta las siguientes recomendaciones 
 Si el alambre eléctrico tiene que cruzar líneas de media o alta tensión 
debe cruzarlas en forma perpendicular, no debe ir en la misma dirección 
sino cruzarla. NO debe acercarse a menos de 3 metros. 
                                                 
44
 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2008, Guía no vinculante sobre 
buenas prácticas para la aplicación de la Directiva 2002/44/CE (vibraciones en el trabajo)  
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 No cargar la batería con el boyero conectado al alambre 
 No se debe conectar el equipo a un alambrado de púas que no se 
encuentre debidamente aislado. 
Tanto el alambrador como cualquier trabajador rural debe entender que el cuerpo es 
primordial para ejecutar sus tareas e irreemplazable. Es necesario hacerse de hábitos 
seguros que puedan prevenir un accidente. La prevención juega un rol fundamental en la 
seguridad y depende del compromiso de cada uno. Además del protector ocular se debe 
utilizar, calzado de seguridad, guantes 
 
Levantamiento de Cargas: aparte del movimiento de cargas que implica el trabajo con 
animales, tratado en los correspondientes capítulos, muchas veces es necesario mover 
cargas con parte de las tareas habituales del trabajador ganadero. Movimiento de 
herramientas, insumos, productos implican movimientos de cargas 
Descripción de los riesgos: 
De accidentes 
 Patologías osteomusculares (acontecimiento súbito y violento) 
 Caídas 
De enfermedades 
•Patologías osteomusculares  
Algunas recomendaciones son: 
 En función del decreto 617/97 
“a) En donde las condiciones de trabajo así lo permita, se debe 
reemplazar el manejo manual por la utilización de elementos auxiliares 
para el transporte de cargas. 
b) El empleador, asesorado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, 
informará al personal de las técnicas correctas para el levantamiento y 
manejo de materiales en forma manual. La carga máxima a transportar 
manualmente (sin elementos auxiliares) por trabajador será de 
CINCUENTA (50) kilogramos en un recorrido de hasta DIEZ (10) 
metros. En caso de que el transporte manual conlleve la superación de 
cualquiera de estos DOS (2) límites, será obligatoria la provisión por 
parte del empleador y la utilización por parte del trabajador, de 
elementos auxiliares a fin de facilitar el transporte de los objetos. 
c) Al manejar o transportar materiales químicos u otros elementos 
agresivos para las personas, el empleador deberá proporcionar al 
trabajador los elementos y/o equipos de protección personal o 
dispositivos que eviten el contacto directo entre las personas o parte de 
su cuerpo con estos elementos.” 
 Aplicar el Protocolo de Ergonomía (Anexo I de la Resolución SRT 886/15) 
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 Siempre que pueda, evite levantar cargas desde el suelo. Si no puede evitarlo y 
debe levantar una carga desde el suelo, párese lo más cerca posible y agáchese 
flexionando las piernas y manteniendo recta la espalda, luego levante con los 
brazos acercando la carga al tronco. Finalmente párese estirando las piernas.  
 Evite girar el tronco mientras sostiene una carga. Si debe cambiar de dirección, 
muévase con las piernas. 
 Siempre que pueda, mueva las cargas entre dos personas.  
 Utilice un buen calzado que evite los resbalones, especialmente en zonas 
húmedas.  
 Mantenga los lugares de circulación despejados, para evitar tropezar 
especialmente cuando carga algo pesado.  
 El orden y la limpieza del lugar de trabajo son importantísimos. 
 
Electricidad: recomendaciones asociadas a las líneas de media y alta tensión: 
Cuando haga trabajos de mantenimiento eléctrico recuerde estas 5 sencillas reglas: 
1. Cortar todas las fuentes en tensión. Asegúrese que cortó la electricidad, siempre 
deben cortarse desde un tablero ya que cortan el vivo y el neutro, las llaves de 
luz comunes cortan solo el vivo (pudiendo recibir tensión del neutro) o el neutro, 
recibiendo tensión directamente del vivo. 
2. Bloquear los aparatos de corte. Como el tablero que se puede encontrar lejos y 
por ende usted corre el riesgo que mientras esté trabajando con electricidad de 
tensión con gravísimas consecuencias para usted y para quien dio tensión, 
entonces para evitar que otra persona de electricidad mientras usted trabaje al 
menos colóquele una cinta sobre la llave con un cartel que advierta que no se 
debe dar luz. 
3. Verificar la ausencia de tensión por ejemplo tocando las partes metálicas con un 
buscapolos  
4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.  
5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo 
 
Escaleras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Transporte correcto45                        Figura 4: Transporte Incorrecto
46
 
                                                 
45
 INSHT NTP 239: Escaleras manuales 
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Elección del lugar donde levantar la escalera 
● No situar la escalera detrás de una puerta que sin antes cerrarla 
asegurándose que no podrá ser abierta accidentalmente. 
● Mantener limpias las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 
● No situar la escalera en un lugar de paso para evitar todo riesgo de 
colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso marcarla o poner 
una persona que avise de la circunstancia. 
 Levantamiento o abatimiento de una escalera  
o Por una persona y en caso de escaleras ligeras de un sólo plano. 
 
 
 
 
 
                             Figura 5: levantamiento o abatimiento de una escalera
47
 
 Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen 
sobre un obstáculo suficientemente resistente para que no se 
deslice.  
 Elevar la extremidad opuesta de la escalera. 
 Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en 
escalón hasta que esté en posición vertical.  
 Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo.  
o Por dos personas (Peso superior a 25 Kg o en condiciones adversas)  
 Una persona se sitúa agachada sobre el primer escalón en la parte 
inferior y con las manos sobre el tercer escalón. 
 La segunda persona actúa como en el caso precedente.  
Para el abatimiento, las operaciones son inversas y siempre por dos personas. 
 Situación del pie de la escalera  
o Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no 
deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones puede 
provocar graves accidentes.  
                                                                                                                                               
46
 INSHT NTP 239: Escaleras manuales 
47
 INSHT NTP 239: Escaleras manuales 
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o No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles 
(cajas, bidones, planchas, etc.). 
o  Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un 
suelo desnivelado a base de prolongaciones sólidas con collar de fijación.  
 Inclinación de la escalera  
o La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la 
vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el 
tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida 
entre 75, 5º y 70, 5º. 
Figura 6: Inclinación de la escalera 
Las escaleras móviles se deben utilizar solamente para ascenso y descenso, hacia y 
desde los puestos de trabajo, 
Nunca deben usarse como puntos de apoyo para realizar las tareas.  
Tanto para el ascenso como en el descenso se debe asir la escalera con ambas manos. 
Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que comprometan 
la seguridad del trabajador, deben ser izados por medios eficaces. 
Antes de usar las escaleras hay que verificar el estado de conservación y limpieza para 
evitar accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento. 
Todas las escaleras fijas que se eleven a una altura superior a los 6 m debe estar provista 
de uno o varios rellanos intermedios dispuestos de manera tal que la distancia entre los 
rellanos consecutivos no exceda de TRES METROS (3 m.). Los rellanos deben ser de 
construcción, estabilidad y dimensiones adecuadas al uso y tener barandas colocadas a 
UN (1) metro por encima del piso. 
No se deben pintar las escaleras de madera, salvo con recubrimiento transparente para 
evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las escaleras metálicas deben estar 
protegidas adecuadamente contra la corrosión. 
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ESCALERAS DE MANO 
Las escaleras de mano deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) Los espacios entre los peldaños deben ser iguales y de TREINTA 
CENTIMETROS (30 cm.) como máximo. 
b) Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe 
sobrepasar en UN METRO (1 m.) el lugar más alto al que deba acceder o 
prolongarse por uno de los largueros hasta la altura indicada para que sirva de 
pasamanos a la llegada. 
c) Se deben apoyar sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se 
desplacen sus puntos de apoyo superiores e inferiores mediante 
Las escaleras de dos hojas deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) No deben sobrepasar los SEIS METROS (6 m.) de longitud. 
b) Deben asegurar estabilidad y rigidez. 
c) La abertura entre las hojas debe estar limitada por un sistema eficaz 
asegurando que, estando la escalera abierta, los peldaños se encuentren en 
posición horizontal. 
d) Los largueros deben unirse por la parte superior mediante bisagras u otros 
medios con adecuada resistencia a los esfuerzos a soportar. 
Cuando se realicen trabajos de mantenimiento eléctrico no se deben emplear escaleras 
metálicas, metros, aceiteras y otros elementos de materiales conductores en 
instalaciones con tensión. 
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Anexo II: Tabla de CIIU incluidos en el sector “agro” con sus respectivos Índices de 
Incidencia, trabajadores cubiertos.  
 
CIIU Descripción 
Trabajadores 
cubiertos 
(promedio) 
Total  
Casos con días 
de baja e 
incapacidades 
Trabajadores 
fallecidos 
Índice de 
incidencia 
(por mil) 
Índice de 
incidencia 
de 
fallecidos 
(por 
millón) 
012161 
Cría de ganado bovino en 
cabañas 
1958,50 290,00 283,00 1,00 144,50 510,59 
012181 Producción de lana 57,00 8,00 8,00 0,00 140,35 0,00 
012230 Apicultura 293,42 40,00 37,00 0,00 126,10 0,00 
012130 Cría de ganado porcino, excepto 
en cabañas 
1328,42 176,00 167,00 0,00 125,71 0,00 
011340 Cultivo de nueces y frutas secas 708,42 90,00 84,00 1,00 118,57 1411,60 
012112 
Invernada de ganado bovino 
excepto el engorde en corrales 
(Fed-Lot) 
2834,67 348,00 332,00 0,00 117,12 0,00 
011311 Cultivo de manzana y pera 8120,08 956,00 909,00 1,00 111,94 123,15 
012111 
Cría de ganado bovino -excepto 
en cabañas y para la producción 
de leche- 
32476,67 3791,00 3634,00 9,00 111,90 277,12 
012113 Engorde en corrales (Fed-Lot) 870,17 104,00 97,00 0,00 111,47 0,00 
012171 
Producción de leche de ganado 
bovino 
4556,08 543,00 503,00 1,00 110,40 219,49 
011520 
Producción de otras formas de 
propagación de cultivos 
agrícolas 
478,33 55,00 52,00 0,00 108,71 0,00 
011139 Cultivo de oleaginosas n.c.p. 2070,42 238,00 225,00 0,00 108,67 0,00 
011440 
Cultivo de té, yerba mate y otras 
plantas cuyas hojas se utilizan 
para preparar bebidas 
(infusiones) 
2067,83 222,00 216,00 0,00 104,46 0,00 
012140 
Cría de ganado equino, excepto 
en haras 
445,92 49,00 46,00 0,00 103,16 0,00 
012179 
Producción de leche de ganado 
n.c.p. 
81,08 8,00 8,00 0,00 98,66 0,00 
012190 Cría de ganado n.c.p. 560,83 61,00 55,00 0,00 98,07 0,00 
012163 Cría de ganado equino en haras 850,75 88,00 83,00 0,00 97,56 0,00 
011112 Cultivo de trigo 6055,75 592,00 573,00 1,00 94,62 165,13 
011490 Cultivos industriales n.c.p. 312,08 32,00 29,00 0,00 92,92 0,00 
011251 Cultivo de flores 539,00 51,00 50,00 0,00 92,76 0,00 
012211 
Cría de aves para producción de 
carne 
4657,25 434,00 414,00 0,00 88,89 0,00 
014119 
Servicios de maquinaria agrícola 
n.c.p., excepto los de cosecha 
mecánica 
1085,67 102,00 96,00 0,00 88,42 0,00 
014220 Servicios de contratistas de 
mano de obra pecuaria 
148,92 16,00 13,00 1,00 87,30 6715,17 
012120 
Cría de ganado ovino, excepto 
en cabañas y para la producción 
de lana 
1512,67 139,00 131,00 0,00 86,60 0,00 
011111 Cultivo de arroz 1067,42 94,00 92,00 0,00 86,19 0,00 
011241 Cultivo de legumbres frescas 23,25 2,00 2,00 0,00 86,02 0,00 
011132 Cultivo de girasol 232,83 20,00 20,00 0,00 85,90 0,00 
011121 Cultivo de maíz 685,92 63,00 58,00 1,00 84,56 1457,90 
014190 Servicios agrícolas n.c.p 4944,92 432,00 418,00 1,00 84,53 202,23 
012162 Cría de ganado ovino, porcino y 
caprino en cabañas 
119,92 10,00 10,00 0,00 83,39 0,00 
014111 Servicios de labranza, siembra, 
transplante y cuidados culturales 
3263,67 270,00 262,00 2,00 80,28 612,81 
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011131 Cultivo de soja 11952,67 977,00 922,00 2,00 77,14 167,33 
011411 Cultivo de algodón 911,33 72,00 69,00 0,00 75,71 0,00 
011421 Cultivo de caña de azúcar 2584,42 217,00 194,00 0,00 75,07 0,00 
012212 
Cría de aves para producción de 
huevos 
1322,75 104,00 99,00 0,00 74,84 0,00 
011119 Cultivo de cereales excepto los 
forrajeros y las semillas n.c.p. 
8110,67 649,00 606,00 3,00 74,72 369,88 
011210 
Cultivo de papa, batata y 
mandioca 
2536,08 211,00 189,00 0,00 74,52 0,00 
011320 Cultivo de frutas de carozo 1376,33 108,00 102,00 0,00 74,11 0,00 
012220 Producción de huevos 1379,83 108,00 100,00 0,00 72,47 0,00 
011129 
Cultivo de cereales forrajeros 
n.c.p. 
457,25 35,00 33,00 1,00 72,17 2186,99 
012290 
Cría de animales y obtención de 
productos de origen animal, 
n.c.p. 
487,58 36,00 35,00 0,00 71,78 0,00 
011513 
Producción de semillas de 
hortalizas y legumbres, flores y 
plantas ornamentales y árboles 
frutales 
294,67 24,00 21,00 0,00 71,27 0,00 
011230 Cultivo de hortalizas de hoja y 
de otras hortalizas frescas 
1250,50 93,00 89,00 0,00 71,17 0,00 
011519 Producción de semillas de 
cultivos agrícolas n.c.p. 
332,33 26,00 23,00 0,00 69,21 0,00 
011430 Cultivo de vid para vinificar 11740,33 871,00 799,00 0,00 68,06 0,00 
012241 Cría de animales para la 
obtención de pieles y cueros 
30,08 2,00 2,00 0,00 66,48 0,00 
014120 Servicios de cosecha mecánica 4025,92 278,00 265,00 4,00 65,82 993,56 
011252 Cultivo de plantas ornamentales 544,42 37,00 35,00 0,00 64,29 0,00 
014130 Servicios de contratistas de 
mano de obra agrícola 
4551,83 301,00 286,00 1,00 62,83 219,69 
011419 Cultivo de plantas para la 
obtención de fibras n.c.p. 
449,92 30,00 28,00 0,00 62,23 0,00 
011330 Cultivo de frutas cítricas 2816,17 182,00 174,00 1,00 61,79 355,09 
011229 Cultivo de bulbos, brotes, raíces 
y hortalizas de frutos n.c.p. 
2834,08 193,00 175,00 0,00 61,75 0,00 
014112 
Servicios de pulverización, 
desinfección y fumigación aérea 
y terrestre, excepto la manual 
1198,83 80,00 74,00 0,00 61,73 0,00 
011512 
Producción de semillas 
varietales o autofecundadas de 
cereales, oleaginosas, y 
forrajeras 
200,83 14,00 12,00 0,00 59,75 0,00 
011390 Cultivo de frutas n.c.p. 5597,25 349,00 333,00 1,00 59,49 178,66 
011221 Cultivo de tomate 811,17 48,00 48,00 0,00 59,17 0,00 
014291 Servicios para el control de 
plagas, baños parasiticidas, etc. 
378,92 22,00 22,00 0,00 58,06 0,00 
011242 Cultivo de legumbres secas 1257,75 86,00 73,00 0,00 58,04 0,00 
011319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. 910,00 56,00 52,00 0,00 57,14 0,00 
011140 Cultivo de pastos forrajeros 153,08 10,00 8,00 0,00 52,26 0,00 
011450 Cultivo de tabaco 308,75 15,00 15,00 0,00 48,58 0,00 
012150 
Cría de ganado caprino, excepto 
en cabañas y para producción de 
leche 
94,50 5,00 4,00 0,00 42,33 0,00 
011511 Producción de semillas híbridas 
de cereales y oleaginosas 
692,42 18,00 18,00 0,00 26,00 0,00 
014210 
Inseminación artificial y 
servicios n.c.p. para mejorar la 
reproducción de los animales y 
el rendimiento de sus productos 
123,50 2,00 2,00 0,00 16,19 0,00 
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014292 Albergue y cuidado de animales 
de terceros 
65,25 1,00 1,00 0,00 15,33 0,00 
011122 Cultivo de sorgo granífero 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
011429 
Cultivo de plantas sacaríferas 
n.c.p. 
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
011460 
Cultivo de especias (de hoja, de 
semilla, de flor y de fruto) y de 
plantas aromáticas y medicinales 
37,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
012169 Cría en cabañas de ganado n.c.p. 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
012182 Producción de pelos 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
012242 Cría de animales para la 
obtención de pelos 
0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
012243 Cría de animales para la 
obtención de plumas 
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  
Total, Sector 
Agropecuario 
156255,58 
  
13815,00 
  
88,41 
  
  
Total, Ganadería 
(bovinos)  
38700,83 
 
4401,00 
 
113,72 
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ANEXO III: Tablas de Accidentes Graves por patología y por agente causal asociado. 
 
 
caballo caída 124
caballo
aprisionamiento con animal o
con corral
16
15
caballo patada 4
caballo bajando y pisa mal 3
162
accidente de transito moto 93
accidente de transito no informa 11
accidente de transito camioneta/auto 4
accidente de transito bicicleta 4
accidente de transito colectivo 1
113
47
47
30
30
8
8
3
1
4
364
188
552
TOTAL VARIOS
caballo
bovinos
tractor
chimango
TOTAL BOVINOS
TOTAL TRACTOR
TOTAL CHIMANGO
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
TOTAL CABALLO
TOTAL CLASIFICADOS
TOTAL
rollos
molinos
Varios/No corresponden a ganadería
 Fracturas cerradas de miembros inferiores o superiores (con internación o con internación y
cirugía inmediata ala accidente o programada como consecuencia de la lesion inicial) 
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caballo caida 92
92
accidente de transito moto 54
accidente de transito no informa 15
accidente de transito camioneta/auto 11
accidente de transito auto 7
accidente de transito bicicleta 5
92
10
8
4
4
2
1
1
30
10
8
18
4
4
5
3
2
5
1
1
1
18
254
6
7
46
313
desconocido al momento
no ganaderia
tractor
caida rama
techo galpon
agresión
otras caidas de altura
MAQUINA LE ATRAPA EL PELO 
no corresponde patologia
embestido toro
salto en manga
embestido vaca
patada (manoteo caballo)
Tareas de mantenimiento
escalera
patada (caballo)
patada (vaca)
TOTAL TRACTOR
TOTAL VARIOS
piedra
voladura bebedero
TOTAL CABALLO
TOTAL BOVINOS
TOTAL CLASIFICADOS
TOTAL
 Traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento (se excluyen los casos sin alteraciones
neurológicas, con TAC nromal) 
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
TOTAL MANTENIMIENTO
cabezazo caballo
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accidente via pública moto 27
10
accidente via pública auto 1
accidente via pública bicicleta 1
39
caballo caida 18
5
23
5
2
7
tractor atropello 1
tractor caida 2
tractor toma de fuerza 4
3
10
8
8
5
3
1
sembradora caida 1
10
mantenimiento máquina 8
3
8
19
1
transporte interno moto 1
118
20
3
1
142
no patología
rotoenfardadora
mixer
máquina
TOTAL BOVINOS
TOTAL TRACTOR
no informa
accidente via pública
patada (caballo)
embestida
manga
tractor
chimango
TOTAL CHIMANGO
no ganadería
TOTAL CABALLO
TOTAL OTRA MAQUINARIA
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL
TOTAL CLASIFICADOS
mantenimiento
desmalezado/poda/leña
resvalón
Fractura expuesta, incluídas fracturas abiertas (con internación). 
TOTAL ACCIDENTE EN LA VÍA PÚBLICA
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accidente via publica moto 40
accidente via publica auto/camioneta 12
accidente via publica no informa 13
65
3
2
5
caballo caida 41
caballo patada 4
45
tractor caida 6
6
tractor mantenimiento 1
13
9
9
6
5
11
3
3
2
2
2
2
110
70
5
1
186
TOTAL BOVINOS
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL PODANDO/DESMALEZANDO/LEÑA
TOTAL
no laboral
TOTAL CHIMANGO
Politraumatismo grave. (Cuando se presente más de una lesión de este listado). 
TOTAL CLASIFICADOS
tractor
TOTAL CABALLO
moto caminos o linderos interior del campo
mal uso de vehiculos
TOTAL TRACTOR
embestida 
chimango
no ganaderia
no patologia
escalera
mantenimiento
poda
tolva
TOTAL VARIOS
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
TOTAL VEHICULOS DENTRO ESTABLECIMIENTO
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Accidente vía pública Moto 11
Accidente vía pública Automovil 6
Accidente vía pública Camioneta 2
24
43
7
"Desvanecimiento" Yendo al trabajo en bicicleta 1
1
Enfermedad Hantavirus 1
Enfermedad ACV 1
Enfermedad Pulmón (infecciones/ edema) 5
16
Electricidad Alambrado 2
7
9
Tractor Aplastamiento 1
Tractor Atropellado 1
Tractor Caida y atropellado por tolva 2
Tractor Toma de Fuerza 4
Tractor Caida Carro 1
9
Arma de fuego vivienda en el establecimiento 5
3
8
Caballo Caida 3
Caballo Patada 1
Caballo caida en cuerpo de agua 2
Caballo caida a precipicio 1
7
Mantenimiento Caida en Altura 1
1
2
2
3
3
2
1
1
1
1
Silo Caida en Altura 1
13
108
1
6
13
128
Poste
Rayo
MUERTE NATURAL
DESCONOCIDO
NO GANADERÍA
Chimango
Mixer
Monóxido de Carbono 
Cuerpo de Agua
Desmalezadora
Hidráulico
Accidente vía pública
"Desvanecimiento trabajando"
"Dolor Trabajando"
Electricidad
Arma de fuego
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL CABALLO
TOTAL CLASIFICADOS
TOTAL
TOTAL CHIMANGO
TOTAL VARIOS
TOTAL ENFERMEDADES VARIAS (profesionales e inculpables)
TOTAL ELECTRICIDAD
TOTAL TRACTOR
TOTAL ARMA DE FUEGO
Muerte
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
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mantenimiento máquina 16
mantenimiento amoladora 7
5
mantenimiento gato hidráulico 2
mantenimiento máquina 2
32
desmalezado/poda/leña desmalezadora 5
desmalezado/poda/leña hacha 4
desmalezado/poda/leña machete 4
2
15
caballo lazo 7
caballo rienda 3
caballo bozal 1
11
10
10
3
tractor ventilador 2
tractor polea 1
tractor vuelco 1
tractor lanza 1
8
accidente de tránsito moto 1
1
1
1
1
1
bomba polea 1
cuchillo faena 1
1
1
1
1
1
1
10
88
12
11
111
mantenimiento
desmalezado/poda/leña
TOTAL VARIOS
picadora
Porton
no ganadería
no informa
agresión
balanza
embolsadora
fractura mala evolución
manga
mixer
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
TOTAL ALAMBRE
alambre
TOTAL CHIMANGO
chimango
tractor
TOTAL CLASIFICADOS
TOTAL
TOTAL DESMALEZADO PODA LEÑA
TOTAL CABALLO
TOTAL TRACTOR
 Amputación de uno o más dedos de manos y pies con intenación. 
TOTAL MANTENIMIENTO
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mantenimiento amoladora 11
13
24
11
máquina aplastamiento 1
máquina aprisionamiento 5
máquina atrapamiento 2
3
11
tractor lanza 3
tractor mantenimiento 1
tractor polea 5
tractor toma de fuerza 1
10
7
7
6
6
accidente via publica moto 4
accidente via publica camioneta 1
5
5
3
cuchillo descornando/faenando 3
caballo caida 2
enfermedad tumor en mano 1
1
1
1
1
1
1
1
21
84
18
13
1
116
molino
pala
patada
pinchazo vacunando
tacho
tranquera
desmalezando/podando/ cortando leña
máquina
chimango
Soga/Lazo
mixer
comedero
TOTAL CHIMANGO
TOTAL LAZO SOGA
mantenimiento
TOTAL VARIOS
manga
TOTAL CLASIFICADOS
TOTAL
no ganadería
no informa
no laboral
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL OTRAS MÁQUINAS
TOTAL TRACTOR
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
 Herida y/o traumatismo de mano con internación. 
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21
21
7
7
11
11
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
48
7
3
58
TOTAL BOVINOS
TOTAL
tractor
accidente en via pública
no informa
no ganadería
 Perforación o enuclamiento ocular
TOTAL CLASIFICADOS
Alambre
desmalezando/podando/leña
matenimiento
Caballo
lazo/soga
patada
TOTAL ALAMBRE
TOTAL PODANDO/DESMALEZANDO/LEÑA
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL CABALLO
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
TOTAL TRACTOR
TOTAL LAZO SOGA
caballo caida 7
Caballo caida y este encima 9
Caballo caida y patada 1
17
accidente de transito moto 1
accidente de transito no informa 1
2
3
Caballo patada 3
2
1
9
3
tractor caida 1
tractor pisado 2
6
Chimango (golpe) 1
1
1
1
1
1
1
1
2
39
2
7
48
otras caidas de altura
no informa
no ganaderia
aplastamiento bovino
patada (vaca)
tractor
techo galpon
desmalezado/poda/leña
agresión
TOTAL
TOTAL CABALLO
TOTAL TRACTOR
TOTAL CHIMANGO
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL DESMALEZADO/PODA/LEÑA
TOTAL VARIOS
 Aplastamiento Torácico 
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
TOTAL BOVINOS
TOTAL CLASIFICADOS
embestida bovino
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Caballo caida 18
18
accidente de transito moto 2
accidente de transito no informa 1
3
2
2
tractor vuelco 1
tractor atropello 1
2
2
2
2
2
1
1
2
31
1
2
34
embestida caballo
Tolva
escalera
 Fractura de pelvis.  
TOTAL CABALLO
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
TOTAL BOVINOS
TOTAL TRACTOR
TOTAL OTRAS MÁQUINAS
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL VARIOS
TOTAL CLASIFICADOS
TOTAL
Caida de pared
carro tirado por caballo
no informa
no ganaderia
caballo caida 12
12
3
3
2
1
3
accidente en vía pública 2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
2
27
2
29
 Fractura o luxación de una o más vértebras. 
TOTAL CABALLO
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
Embestida
TOTAL BOVINOS
Desmalezado/poda/Leña
TOTAL MANTENIMIENTO
Tractor
TOTAL TRACTOR
Escalera
Mantenimiento
TOTAL CHIMANGO
Chimango
TOTAL DESMALEZADO/PODA/LEÑA
TOTAL CLASIFICADOS
No Informa
TOTAL 
Tolva
TOTAL VARIOS
Rollo
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agroquímicos (no informa producto) luego aplicación 4
agroquímicos (no informa producto) hormiguicida 2
agroquímicos (no informa producto) ni circunstancias 2
agroquímicos (no informa producto) preparando 1
agroquímicos organofosforado 1
agroquímicos fertilizante 1
sustancia desconocida ingestión 2
13
serpiente yarará 2
serpiente no informa 2
2
1
7
2
1
3
2
2
25
3
1
29
araña
insecto
carbunco
hantavirus
monóxido de carbono
no informa
TOTAL PICADURAS
TOTAL ENFERMEDADES VARIAS (profesionales e inculpables)
TOTAL MONÓXIDO DE CARBONO
Intoxicaciones agudas con alteración de parámetros vitales
TOTAL AGROQUÍMICOS
no patología
TOTAL CLASIFICADOS
TOTAL
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arma de fuego accidente 7
arma de fuego asalto 3
arma de fuego no informa 2
arma de fuego discusión 1
13
arma blanca no informa 2
arma blanca asalto in intinere 1
arma blanca castrando 1
arma blanca cortando cuero 1
arma blanca discusión 1
arma blanca faenando 1
7
1
3
2
2
25
3
1
29
5
5
tractor poniendolo en marcha 1
tractor cargando gas oil 1
2
alta tensión contacto con chimango 1
1
2
3
1
4
mantenimiento soldando 1
1
arma de fuego explosión 1
2
3
17
1
5
23
Cocinando
Incendio en el campo
no informa
no ganadería
TOTAL ELECTRICIDAD
TOTAL FUEGO
TOTAL MANTENIMIENTO
no informa arma
TOTAL MONÓXIDO DE CARBONO
TOTAL CLASIFICADOS
TOTAL
monóxido de carbono
no informa
no patología
 Lesiones producidas por arma de fuego o arma blanca (con internación). 
TOTAL ARMA DE FUEGO
TOTAL ARMA BLANCA
TOTAL NO INFORMA ARMA
Quemadura Grave (Tipo AB mayor al 20%; Tipo B mayor al10%) 
TOTAL COCINANDO
TOTAL VARIOS
TOTAL CLASIFICADOS
Quema de pastizales
Motor camioneta
alta tensión
TOTAL TRACTOR
TOTAL
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3
3
3
3
2
2
1
1
caballo mordida 1
1
1
1
2
12
3
15
caballo patada 3
caballo caida 1
4
accidente en vía pública moto 2
2
1
1
2
8
2
1
11
caballo patada 1
caballo caida 1
caballo aplastamiento 1
3
accidente en vía pública auto 1
1
1
castrando, por escape de ternero, cae y se clava el cuchillo 1
2
1
3
7
accidente en vía pública auto 1
1
1
no ganadería
no patología
toro lo tira y lo pisa
asalto
desmalezando/podando/cortando leña
faenando
manga
no ganadería
asalto
chimango
chimango
mantenimiento
lazo
TOTAL BOVINOS
TOTAL CABALLO
 Herida abdominal transperitoneal con o sin perforación de víscera. 
TOTAL CLASIFICADOS
TOTAL
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL LAZO SOGA
TOTAL CABALLO
TOTAL CABALLO
 Amputación por encima de carpo o tarso, parcial o total.
TOTAL CHIMANGO
TOTAL VARIOS
TOTAL DESMALEZADO/PODA/LEÑA
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
TOTAL VARIOS
TOTAL CLASIFICADOS
Coma de origen traumático. 
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
TOTAL ACCIDENTE EN VÍA PÚBLICA
TOTAL VARIOS
TOTAL CLASIFICADOS
TOTAL
 Rotura/Estallido de vísceras
TOTAL CLASIFICADOS
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ANEXO IV: Imágenes a enviar en los distintos meses del año y la unidad temática a la 
que corresponde
48
. 
Cada imagen corresponde a un WhatsApp. 
 
ENERO 
 
Electricidad (1)                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levantamiento de Cargas (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
48
 Fuente, elaboración propia en función de fotografías y esquemas de presentaciones del Ingeniero Carlos 
Vaca y de internet. 
Electricidad y Altura 
¡Mala Yunta! 
Cuando trabaje con electricidad corte la luz y asegúrese 
que no siga habiendo electricidad ni puedan dar luz 
mientras usted trabaja. 
Si trabaja en altura la escalera debe ser de madera o estar 
aislada 
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Electricidad (2) 
 
 
 
General EPP (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General EPP (3) 
 
CONSEJO DE AMIGO, No electrifique alambre de púas 
Guante para Montar y 
Manejarse con sogas 
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FEBRERO 
 
Electricidad (3)    
                                                 
 
General EPP (4) 
 
 
 
Levantamiento de Cargas (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos consejos de amigo 
 
Cuando mueva bolsas de suplementos, semilla, fertilizantes, 
herramientas de labranza y otras cosas pesadas pida ayuda. 
Utilice un buen calzado que evite los resbalones, especialmente en 
zonas húmedas. 
Mantenga los lugares de circulación despejados, para evitar 
tropezar especialmente cuando carga algo pesado. 
El orden y la limpieza del lugar de trabajo son importantísimos. 
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MARZO 
 
Trabajo en la Manga /Manejo de Animales (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamientos Sanitarios (1) 
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Tratamientos Sanitarios (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en la Manga / Manejo de Animales (2) 
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Vacunación (1) 
 
 
ABRIL 
 
Trabajo en la Manga / Manejo de Animales (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en la Manga /Manejo de Animales (4) 
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Trabajo en la Manga /Manejo de Animales (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en la Manga /Manejo de Animales (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamientos Sanitarios (3) 
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Vacunación (2) 
 
 
 
 
MAYO 
 
Trabajo en la Manga /Manejo de Animales (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en la Manga /Manejo de Animales (7) 
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Trabajo en la Manga /Manejo de Animales (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacunación (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en la Manga /Manejo de Animales (9) 
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Vacunación (4) 
 
 
Vacunación (5) 
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacunación (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49
 Fotografía fuente: Ing. Carlos Vaca (comunicación personal, año 2014) 
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Vacunación (7) 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNIO 
El Tractor (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Tractor (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50
 Fotografía fuente: Ing. Carlos Vaca (comunicación personal, año 2014) 
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Mantenimiento (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Tractor (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento (2) 
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Sistema de Riesgos del Trabajo (1) 
 
 
 
Mantenimiento (3) 
 
 
 
 
Sistema de Riesgos del Trabajo (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la amoladora 
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El Tractor (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO 
 
Partereo (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volteo (1) 
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Volteo (2) 
 
 
 
Partereo (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partereo (3) 
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AGOSTO 
 
Castrado (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castrado (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partereo (1) (BIS)
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
51
 Las imágenes identificadas con “BIS” son imágenes que se repiten con el objetivo de reforzar 
conceptos como uso de elementos de protección personal, prácticas como el lavado de manos, etc. 
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Partereo (2) BIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETIEMBRE 
El Caballo (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varios 
 
  
 
 
 
 
No intente ganarle al mixer 
Si este gana usted puede perder hasta la 
vida. 
Nunca intente sacar nada de un mixer en 
funcionamiento 
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Mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 
 
El Caballo (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chimango (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mover la escalera use la cabeza, no la espalda 
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El Caballo (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Caballo (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
NOVIEMBRE 
Vía Pública (1) 
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El Caballo (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Caballo (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Caballo (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICIEMBRE 
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El Caballo (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbunco (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento (4) 
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Mantenimiento (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brucelosis 
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ANEXO V Marco Legal 
 
NOTA: se presenta en el listado de normas comúnmente aplicadas a la higiene y 
Seguridad en ganadería bovina, el mismo no pretende listar la totalidad de la 
normativa de aplicación. 
 
Leyes 
Ley (Decreto Ley) 19.587/1972 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. 
28/04/1972) 
Ley 22.609: Apruébase el Convenio relativo a la Inspección del Trabajo en la 
Agricultura, –núm. 129–. (B.O.24/06/1982) 
Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. (B.O. 13/09/1995) 
Ley 24.650: Apruébase el Convenio sobre la edad mínima, 1973 –núm. 138–. (B.O. 
01/07/1996) 
Ley 25.255: Apruébase el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 –núm. 182–. (B.O. 
26/07/2000) 
Ley 26.727: Apruébase el Régimen de Trabajo Agrario. Título VII: De la seguridad y 
los riesgos en el trabajo (B.O. 28/11/2011) 
Ley 25.739: Apruébase el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura –
núm. 184–. (B.O.24/06/2003) 
Ley 26.773: Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (B.O. 26/10/2012) 
Decretos 
Decreto 170/1996: Reglamentación de Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. 
Obligaciones de los actores sociales en materia de Prevención. (B.O. 26/2/1996) 
Decreto 658/1996: Apruébase el Listado de Enfermedades Profesionales, previsto en el 
art. 6º, inc. 2 de la Ley Nº 24.557. (B.O. 27/06/1996) 
Decreto 617/1997: Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria. (B.O. 
11/07/1997) 
Decreto 1167/2003: Modifícase el Listado de Enfermedades Profesionales previsto en el 
art. 6º, inc. 2, ap. a) de la Ley Nº 24.557. (B.O. 03/12/2003) 
Decreto 49/2014: Modifícase el Listado de Enfermedades Profesionales previsto en el 
art. 6º, inc. 2, ap. a) de la Ley Nº 24.557. Sustitúyese el Anexo I del Decreto 659/96 
(Tabla de Evaluación de Incapacidades 
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Laborales). Modifícase el Decreto 590/97. (B.O. 20/01/2014) 
Resoluciones Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) 
Res. 11/2011 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA): Condiciones 
Generales de Trabajo para trabajadores agrarios temporarios, cíclicos y estacionales. 
(B.O. 11/04/2011) 
Res. 46/2011 CNTA: Condiciones Generales de Trabajo para trabajadores agrarios 
temporarios que se desempeñan en la actividad Semillera. (B.O. 16/08/2011) 
Resoluciones Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y del ex Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 
Res. 295/2003 MTSS: Apruébanse especificaciones técnicas sobre ergonomía y 
levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones. Sustitúyense los Anexos II (Carga 
Térmica), III (Contaminación Ambiental) y V (Ruidos y Vibraciones) del Decreto Nº 
351/79. Déjase sin efecto la Res. M.T.S.S. Nº 444/91 (B.O. 21/11/2003) 
Resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación 
Res. 35.550/2011 SSN: Seguro de responsabilidad civil por accidentes del trabajo y 
enfermedades laborales complementario a riesgos amparados Ley Nº 24.557. (B.O. 
16/02/2011) Resoluciones Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
Res. 552/2001 SRT: Dispónese la puesta en marcha y la realización acciones, en el 
marco del Programa "Trabajo Seguro para Todos". Construcción. Agro. Empresas Guía. 
Actividades de Riesgos Específicos. (B.O. 13/12/2001) 
Res. 463/2009 SRT: Apruébase la Solicitud de Afiliación y el Contrato Tipo de 
Afiliación. Créase el Registro de Cumplimiento de Normas de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. (B.O. 15/05/2009) 
Res. 559/09 SRT: Créase el “Programa de Rehabilitación para Empresas con 
Establecimientos que registren Alta Siniestralidad”. Deróguense las Res. SRT 700/00, 
1139/04, 1270/05 y Circulares varias. (B.O. 02/06/09). 
Res. 37/2010 SRT: Establécense los exámenes médicos en salud que quedarán incluidos 
en el sistema de riesgos del trabajo. Deróganse las Res. SRT 43/97, 28/98 y 54/98. 
(B.O. 27/01/2010) Res. 475/2011 SRT: Modifícase la Resolución Res. 559/09 del 
“Programa de Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que registren Alta 
Siniestralidad” y la Disp. 46/09 GG-SRT sobre la forma y procedimiento para la 
información a remitir por las ART. (B.O. 14/04/2011). 
Res. 85/2012 SRT: Apruébase el Protocolo para la Medición del nivel de Ruido en el 
Ambiente Laboral. (B.O. 30/01/2012) 
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Res.861/2015 SRT: Apruébase el Protocolo para la Medición de Contaminantes 
Químicos en el Aire de un Ambiente de Trabajo. (B.O. 20/04/2015) 
Res.886/2015 SRT: Apruébase el “Protocolo de Ergonomía” (B.O. 22/04/2015) 
Res.900/2015 SRT: Apruébase el Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra 
y la verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente Laboral. (B.O. 
22/04/2015) 
